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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Libre como Institución de Educación Superior, brinda a los 
docentes en formación de la Facultad de Ciencias de la Educación con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas, la posibilidad de enriquecer su experiencia no solo en el 
ámbito académico sino también en el profesional e investigativo. Así mismo, se 
cuenta con proyectos de investigación a los cuales pueden pertenecer estudiantes 
de últimos semestres como auxiliares. 
Los auxiliares del grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación “Investigación, Aprendizaje y Comunicación IAC” con su proyecto 
“Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los cursos de extensión 
en Inglés de la Universidad Libre” tienen la oportunidad de formarse en 
investigación y fortalecer sus competencias docentes, en un espacio académico 
que permite el desarrollo de sus habilidades investigativas y construcción de 
conocimiento, por medio de la elaboración,  aplicación y evaluación de material 
didáctico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, así como en el 
desarrollo profesional de los docentes de los cursos, quienes enriquecen su 
experiencia, al enfrentarse a un contexto no formal, distinto al que se presenta en 
los colegios, en donde se desarrolla la práctica. 
Este informe da a conocer la labor realizada por las auxiliares de investigación; 
Andrea Patarroyo, Sonia Moreno, Leidy Johanna Sosa y Dorely Bedoya, quienes 
han integrado el semillero durante tres semestres, bajo la dirección de las 
profesoras Elba Consuelo León y María Cristina Granada de Córdoba.  
En el capítulo uno del presente informe, se da a conocer el problema que dio inicio 
al proyecto, la pregunta de investigación a la que se pretende dar respuesta a 
través del proyecto, así como la problemática que desde la experiencia como 
auxiliares y docentes en formación de los cursos de extensión en inglés ofrecidos 
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por la Universidad Libre, fue la que impulsó a los auxiliares a ser partícipes de la 
investigación. Así mismo se plantean los objetivos y la justificación del proyecto, 
los objetivos y la justificación del trabajo como auxiliares. En el capítulo dos, en el 
marco teórico se hace alusión, como antecedentes de este informe, a los informes 
de los auxiliares que trabajaron con anterioridad en el proyecto “Mejoramiento de 
la práctica pedagógica investigativa de los docentes en formación de los cursos de 
extensión en inglés de la Universidad Libre”. Posteriormente, las autoras de este 
documento profundizan en las temáticas de: aprendizaje, enseñanza - aprendizaje 
de una lengua extranjera, desarrollo profesional docente y diseño y evaluación de 
materiales didácticos para la enseñanza del inglés, las cuales fundamentan la 
construcción de la propuesta. 
En el capítulo tres, se presenta la metodología que orienta la investigación y así 
mismo, se describe el proceso de pilotaje que tuvieron los libros de la serie GO 
BEYOND THE LIMIT. Finalmente en el capítulo cuatro, se presentan las 
conclusiones a las que se llega al finalizar la labor como auxiliares.  
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
A continuación, se describe la situación problémica, que dio origen al proyecto de 
investigación del cual las auxiliares hacen parte. 
Los cursos de extensión en inglés y francés que ofrece la Facultad de Ciencias de 
la Educación a través de la Práctica Pedagógica Investigativa, como uno de los 
espacios en que los docentes en formación fortalecen sus competencias 
pedagógicas, son una manera en que la Universidad Libre se proyecta a la 
comunidad, dado que brinda un servicio social con una larga trayectoria de gran 
credibilidad, que se evidencia con la población matriculada cada semestre. 
Como indica el proyecto macro: “Mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa de los docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de 
la Universidad Libre” 1 
Hasta el año 2005, no se contaba en los cursos de extensión de inglés 
con un libro para ser utilizado durante las clases, por lo que los docentes 
de los mismos, constantemente tenían que crear, adaptar o copiar 
material didáctico, material que en la mayoría de los casos no se 
conservó, lo que hacía que se perdiera el tiempo y el dinero invertidos. 
Al no haber un material de apoyo unificado, no se garantizaba una 
suficiente unidad acerca de los contenidos y la metodología así como la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para solucionar esta situación se utiliza a partir del 2006, la serie Top 
Notch de la Editorial Pearson Longman, el cual es un material de buena 
calidad, pero que de acuerdo con los resultados de las encuestas 
realizadas a los docentes y estudiantes en el año 2007, no llena del todo 
                                                            
1
 LEÓN, Elba. Informe de Investigación. 2012-II. 
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sus expectativas y necesidades. Por otro lado, el material comercial que 
se encuentra en el mercado no está diseñado para cursos con las 
características especiales de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre, dado que la mayoría, son docentes en formación que tienen allí un 
espacio para realizar su práctica pedagógica investigativa y que 
requieren de un manual del docente que los provea de excelentes 
referencias, explicaciones, sugerencias didácticas, ejemplos, entre otras 
características, que les ayuden a iniciar su trabajo docente de una 
manera más clara y pedagógica. 
Por las razones descritas en el párrafo anterior, se inicia el proyecto en el cual las 
docentes en formación hacen parte del equipo que realiza el diseño, pilotaje y 
evaluación de la serie “GO BEYOND THE LIMIT”, el cual, soporta al desarrollo 
profesional docente de los profesores de los cursos de extensión en inglés y como 
producto diseña: cuatro libros para estudiantes con sus respectivos CD’s de audio 
y un libro guía para los docentes. 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
La pregunta del proyecto macro: 
¿En qué medida el diseño, validación y aplicación de material didáctico en inglés 
como lengua extranjera, contribuye al mejoramiento de la calidad de los cursos de 
extensión de la Universidad Libre y al desarrollo de la competencia didáctica de 
los docentes en formación que realizan su práctica pedagógica investigativa en 
ellos? 
La pregunta de investigación de las auxiliares de investigación 
¿De qué manera el diseño, creación y pilotaje de material didáctico para la 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera aporta al desarrollo profesional 
docente de las auxiliares?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 Justificación del proyecto  
Los cursos de extensión en inglés y francés que ofrece la Facultad de Ciencias de 
la Educación los sábados en la tarde, tienen gran aceptación del público en 
general y en su mayoría son desarrollados por docentes en formación quienes se 
encuentran realizando su práctica pedagógica investigativa. 
Desde el trabajo como auxiliares de investigación, se pudo observar y analizar que 
estos cursos tienen muchas fortalezas, pero aún hay algunos aspectos que se 
pueden mejorar en los procesos que se desarrollan. Entre estos últimos, se puede 
mencionar la necesidad de contar en las clases de inglés con material de trabajo 
para el estudiante y guía para los docentes acordes con las características de los 
cursos, especialmente la guía del docente (que es uno de los textos impresos, que 
se van a publicar) que debe ser más detallada que la ofrecida en los materiales 
que normalmente se encuentran en el mercado. “Esta guía del docente debe 
ofrecer información, sugerencias, ejercicios y explicaciones, para que un docente 
que se está formando pueda tener acceso a una ayuda más amplia en el 
desempeño de su trabajo”.2  
Desde el aspecto legal, el presente trabajo de investigación se justifica con el 
decreto 1860 de 19943, que establece que los docentes podrán elaborar 
materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 
formativo y que los establecimientos educativos proporcionarán los medios 
necesarios para la producción y reproducción de estos materiales para los 
procesos de aprendizaje. 
En el mismo sentido, el Plan Integral de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Libre PIDI entre las Metas en Materia Académica, numeral 4.7.1, establece como 
                                                            
2
 Íbid., p 5. 
3
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115: Decreto 1860 de 1994. 
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una de ellas “producir con sus docentes buena parte de los textos utilizados en el 
desarrollo de los programas académicos”4 
Las razones mencionadas apuntan entonces a las siguientes direcciones: primero, 
contribuir a la calidad de los cursos de extensión; en segundo lugar, mejorar las 
competencias profesionales de los docentes en formación y, por último, 
incrementar el número de publicaciones de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
1.3.2 Justificación de las auxiliares de investigación 
El motivo para hacer parte del proyecto de investigación se da a partir de la 
necesidad de incrementar y mejorar el espíritu investigativo de cada una de las 
auxiliares como futuras docentes y, además del desarrollo de habilidades 
pedagógicas que aportan al desempeño laboral. 
Del mismo modo, el diseño, creación y evaluación del material didáctico aporta a 
la formación como docentes, dado que fortalece el desarrollo de habilidades 
pedagógicas en la aplicación de materiales dentro del aula, así mismo fomenta la 
responsabilidad y  autonomía en las auxiliares, lo cual contribuye a la innovación y 
transformación de su desempeño docente. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general del proyecto 
Mejorar las competencias profesionales de los docentes en  formación y la calidad 
de los cursos de extensión de la Universidad Libre, a través del diseño, aplicación 
y validación de material didáctico, impreso y de audio, para el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. 
 
                                                            
4
 UNIVERSIDAD LIBRE. Plan Integral de Desarrollo Institucional. Bogotá. 2005. 
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1.4.2 Objetivo general de las auxiliares de investigación 
Enriquecer el desarrollo profesional docente de las auxiliares que hacen parte del 
proyecto “Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los cursos de 
extensión en Inglés de la Universidad Libre” por medio del diseño, creación y 
pilotaje de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
1.4.3 Objetivos específicos del proyecto 
Ofrecer a la comunidad universitaria y en especial a la población de los cursos de 
extensión, material didáctico elaborado por docentes de la universidad para suplir 
las necesidades propias. 
Diseñar, validar y publicar 4 libros para los estudiantes con sus respectivos CD’s 
de audio  y una guía para los docentes de los cursos de extensión en inglés que le 
brinde al docente en formación elementos didácticos y culturales, sugerencias y 
ejemplos mucho más específicos en la que pueda brindar el material comercial, 
que está diseñado para docentes en ejercicio.   
Mejorar la competencia didáctica de los docentes en formación de la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, que desarrolla parte 
de su práctica pedagógica investigativa en los cursos de extensión. 
Desarrollar e incrementar el espíritu reflexivo, analítico y de continuo aprendizaje 
de los docentes en formación, que los convierta cada día en mejores profesionales 
en el campo de la educación. 
1.4.4 Objetivos específicos de las auxiliares de Investigación 
Ampliar los conocimientos disciplinares y pedagógicos por medio del diseño, 
creación y evaluación de material didáctico. 
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Contribuir al desarrollo y mejoramiento del material didáctico bajo la supervisión de 
las docentes que dirigen el proyecto. 
Participar activamente en los Semilleros de Investigación de la Universidad Libre 
como proceso de formación y espacio educativo. 
Promover las habilidades investigativas propias, como elemento fundamental para 
el desarrollo profesional docente. 
Contribuir con la calidad de los cursos de extensión al ser parte de un proyecto de 
investigación enfocado en ellos. 
1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En Bogotá, se tiene registro de dos instituciones donde los profesores de Inglés 
desarrollan material didáctico para ser trabajado en algunos de sus programas. 
Universidad Pedagógica Nacional UPN 
En los cursos de extensión de la UPN, un grupo de profesores realizó una 
investigación fruto de la cual se diseñó a partir del año 2006 una serie para la 
enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, titulada  Breaking 
Through. 
Universidad Libre, Seccional Bogotá  
Desde hace 12 años, un grupo de profesores del Centro de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad Libre CLEUL, diseña el libro English Book, el cual es un material 
de trabajo para las clases de inglés que se ofertan a los programas universitarios 
distintos al programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en  
Humanidades e Idiomas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Para desarrollar el presente marco teórico, se hace referencia a algunas de las 
temáticas trabajadas en semestres anteriores por los auxiliares de investigación 
que hicieron parte del proyecto “Mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa de los cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre”, para la 
fundamentación teórica. Entre las temáticas trabajadas por ellos, se encuentran: 
“adquisición y aprendizaje de lenguas, estrategias de aprendizaje de una lengua 
extranjera, habilidades comunicativas, diseño de material didáctico, proceso de 
pilotaje, desarrollo de material en la enseñanza de las lenguas, autonomía en los 
estudiantes de una lengua extranjera, necesidad de aprendizaje de una lengua 
extranjera y desarrollo profesional del docente”; temáticas que se sintetizan a 
continuación y sirven como antecedentes para el presente informe. 
 
Posteriormente, se presenta la contribución teórica de las auxiliares 
pertenecientes al grupo de investigación del periodo 2013-I, en la que se 
desarrollan los siguientes temas: aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera, formación docente y diseño y evaluación de materiales 
didácticos para la enseñanza de una lengua extranjera. 
 
2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 
2.1.1 Adquisición y aprendizaje de lenguas 
 
Para el presente proyecto es necesario establecer la diferencia entre aprendizaje y 
adquisición. Es así como se recurre primeramente a Krashen, quien define la 
adquisición como “a subconscious process; language acquirers are not usually 
aware of the fact that they are acquiring language, but only aware of the fact that 
they are using the language for communication”5 Por lo tanto, la adquisición es la 
                                                            
5 KRASHEN, Stephen. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Englewood Cliff, N.J.. 
Pergamon Press Inc. 1987. s.p. 
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manera en que se desarrolla la lengua materna, es un proceso subconsciente, en 
el que la persona simplemente ha internalizado las reglas y estructuras 
gramaticales, sin saberlo. 
 
El mismo autor define el aprendizaje como “… knowing the rules, being aware of 
them, and being able to talk about them” 6,  y  esto se refiere a que el estudiante 
sabe y conoce de una lengua formalmente, porque es consciente del uso de las 
reglas y estructuras gramaticales que ha estudiado.  
2.1.2 Estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera 
Las estrategias de aprendizaje ayudan al estudiante a comprender, aprender y 
utilizar la nueva información. Estas estrategias son importantes ya que engloban 
aquellos recursos cognitivos, motivacionales, afectivos y materiales, que utiliza el 
estudiante en el proceso de aprendizaje. 
A partir de lo anterior, Stern H plantea estrategias cognitivas, meta cognitivas y de 
manejo de recursos.  
Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del 
nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían 
un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 
comprender y recordar la información con el fin de lograr unas 
determinadas metas de aprendizaje. 
Las estrategias meta cognitivas son un conjunto de estrategias 
que permiten el conocimiento de los procesos mentales.  
Las estrategias de manejo de recursos son una serie de 
estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que 
                                                            
6
. Ibid s.p. 
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contribuyen a que el desarrollo de la tarea se lleve a cabo de una 
buena forma. 7 
Por otro lado, Oxford, afirma que los estudiantes varían el empleo de las 
estrategias y estilos de aprendizaje. Estos últimos definidos por Oxford como: "el 
acercamiento general que los alumnos utilizan para aprender algo nuevo o atacar 
un problema nuevo"8, los estilos de aprendizaje tienen en cuenta cuatro aspectos 
del desarrollo del ser humano que están relacionados entre sí y se describen a 
continuación:  
El aspecto cognitivo.- incluye elementos de preferencia o patrones 
habituales de funcionamiento mental. (Éstos son los llamados 
estilos cognitivos).  
El aspecto afectivo.- el cual refleja los patrones de actitudes e 
intereses que tienen que ver con la manera en que el individuo 
centra su atención en cierta situación de aprendizaje (incluyendo 
las distracciones naturales y el confort físico).  
El aspecto psicológico.- que involucra las tendencias perceptuales 
de la persona. El aspecto del comportamiento.- el estilo de 
aprendizaje se relaciona con la tendencia de buscar situaciones 
compatibles con patrones propios de aprendizaje.9 
2.1.3 Las cuatro habilidades comunicativas 
En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, es importante el desarrollo 
de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, es 
necesario conservar un balance entre ellas para así lograr una competencia 
lingüística apropiada, con el fin de que el estudiante ponga en práctica lo 
aprendido, por medio de la producción oral y escrita. 
                                                            
7
 STERN, H. Fundamental concepts of language teaching. Oxford University Press.1970. s.p. 
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Estilos de Aprendizaje en L2. Citado en el año 2009. 
http://cad.cele.unam.mx:8080/leaa/cont/ano01/num00/0001a03-C.html 
9
 OXFORD, Rebecca. Language Learning Strategies. Newbury House Publishers. 1989. s.p. 
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Cada una de estas habilidades comunicativas,  se apoyan mutuamente tanto en 
su aprendizaje como en su uso, sin embargo, se desarrollan de diferente manera y 
por ende requieren distintas estrategias para posibilitar su aprendizaje. 
La escucha (listening). Demanda comprender, interpretar y responder a la 
lengua hablada. Trotman afirma que “el escuchar es una habilidad receptiva, pues 
implica el responder a la lengua más bien que el producir de ella” 10.Apoyado en lo 
anterior, se puede decir, que es necesario desarrollar en el estudiante hábitos y 
habilidades de escucha para permitir la comprensión y la interpretación de la 
lengua hablada, por lo tanto es necesario planear correctamente los objetivos que 
se quieran alcanzar con las actividades desarrolladas en el aula de clase. 
El proceso enseñanza-aprendizaje de esta habilidad, requiere de un proceso lento 
y cuidadoso, dado que, esta actividad se debe estimular de manera constante e 
integrada con otras habilidades comunicativas. 
El habla (speaking). Es el uso oral que el individuo le da a la lengua para poder 
comunicarse. 
Gower, Philips y Walters sugieren una serie de actividades que se hacen dentro 
del aula de clase para desarrollar la habilidad del habla en el estudiante, las 
cuales se tuvieron en cuenta, en el diseño de actividades dentro de los textos de 
la serie GO BEYOND THE LIMIT: 
Actividades controladas: se basan en la repetición de oraciones, el 
objetivo es ampliar el uso apropiado de palabras y expresiones, el uso 
de estructuras y desarrollar una correcta pronunciación. 
Actividades guiadas: los estudiantes siguen modelos de diálogos o 
situaciones donde se use el habla, las cuales pueden cambiar 
                                                            
10
 TROTMAN. Teaching Knowledge Test. Oxford University  press .2006 . p 114  
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libremente para hablar de ellos mismos o comunicar sus propias ideas y 
necesidades. 
Comunicación libre y creativa. En este tipo de actividades se desarrollan 
ejercicios donde el uso libre de la lengua es el principal objetivo, gracias 
a esto el desarrollo de la fluidez adquirirá un matiz significativo, los 
estudiantes podrán probarse a sí mismos.11 
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el objetivo de estas actividades, es 
comunicarse en forma oral, por medio de diálogos, conversaciones, discusiones y 
presentaciones, entre otras actividades en las cuales, los estudiantes tengan la 
oportunidad de expresar ideas y defender sus opiniones. 
La lectura (reading): Para poder entender un texto, Trotman, presenta la 
siguiente definición: 
La lectura es una habilidad receptiva, como la escucha. Esto significa 
que implica responder al texto, más bien que el producir de él. Podemos 
decir simplemente que la lectura implica el sentido del texto. Para hacer 
esto, necesitamos entender la lengua del texto en el nivel de la palabra, 
el nivel de la oración y el nivel del texto como un todo12. 
De esta definición se puede decir, que para entender un texto, se parte de los 
conocimientos y experiencias previas del estudiante, integrándolos con la nueva 
información contenida en él.  
De otra parte, los autores Gower, Philips, et.al. mencionan los siguientes tipos de 
lectura, los cuales son necesarios tener en cuenta al momento de planear 
ejercicios para desarrollar esta habilidad en los estudiantes. 
Examinar rápidamente (skimming). Este tipo de lectura se realiza 
rápidamente para encontrar la idea general de un texto, es decir no se 
                                                            
11
 Ibid., p 115. 
12
 Ibid., p 115.  
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busca saber la profundidad del contenido, solamente cual es la idea del 
mimo en un nivel superficial. 
Rastreo (scanning). Es un tipo de lectura que se hace cuando se busca 
una información más específica como un número, un lugar o un nombre.  
Lectura intensiva (intensive reading). Tipo de lectura que se realiza para 
encontrar detalles, ideas y mensajes específicos en la lectura. 
Lectura extensiva (extensive reading). Lectura que se realiza por placer, 
crecimiento o gusto personal sin importar que tan larga sea. 13 
La escritura (writing): La escritura dentro del aula de clase, requiere desarrollar 
una serie de procesos y ejercicios que estimulen cada una de las habilidades del 
estudiante, se debe tener en cuenta el tipo de estudiantes que participan en la 
clase, es decir si son niños, adultos, universitarios, personas con un hábito de 
estudio continuo o personas que hace mucho tiempo no tienen contacto con el 
estudio, ya que esto permite evaluar el grupo al que estará dirigido la clase y el 
tipo de ejercicio que se llevará a cabo, así se podrá desarrollar de manera amplia, 
cada una de las sub-habilidades del proceso de escritura. 
2.1.4 Cultura  
La cultura es definida por la Real Academia Española como un “conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, etc”14, por lo tanto, no se concibe 
la enseñanza de una lengua extranjera, sin la enseñanza de la cultura de la 
misma.  
En relación con lo anterior, Seelye, señala algunos aspectos importantes de la 
cultura  que los docentes deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza, los 
cuales son: 
                                                            
13
 GOWER Roger, PHILIPS Diane, et.al. Teaching Practice Handbook- Heinemann. 1995.  p  95 
14
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de cultura. Citado en el año 2012. 
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=5&val_aux=&origen=REDRAE 
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1. To help students to develop an understanding of the fact that all 
people exhibit culturally-conditioned behaviors.  
2. To help students to develop an understanding that social variables 
such as age, sex, social class, and place of residence influence the 
ways in which people speak and behave. 
3. To help students to become more aware of conventional behaviors in 
common situations in the target culture. 
4. To help students to increase the awareness of the cultural 
connotations of words and phrases in that target language. 
5. To help students to develop the ability to evaluate and refine 
generalizations about the target culture, in terms of supporting 
evidence. 
6. To help students to develop the necessary skills to locate and 
organize information about the target culture. 
7. To stimulate students “intellectual curiosity about the target culture, 
and to encourage empathy towards its people. 15 
De acuerdo con lo anterior y sumado a la experiencia de las investigadoras se 
reconoce la importancia de incorporar un componente cultural como elemento 
imprescindible de los libros, esto se refleja en la serie “GO BEYOND THE LIMIT”, 
dado que cada una de las unidades contiene una sección en la que se evidencian 
elementos que hacen parte de la cultura de los países de habla inglesa, para su 
conocimiento, discusión y comparación con la cultura propia, y de esta forma 
conocerla, valorarla y reconocerla. 
2.1.5 Diseño de material didáctico  
Para el diseño de material didáctico de la serie GO BEYOND THE LIMIT se 
tienen en cuenta varios autores. Según Rodríguez, el material didáctico, “es 
en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal es que 
                                                            
15
 TOMALIN y STEMPLESKI. Citado por SEELYE, N. 1998. s.d. 
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todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de vida… el 
material didáctico debe sustituir la realidad…” 16 
Así mismo, los autores Dubin y Olshtein, exponen que “es necesario conocer de 
cerca y completamente la población hacia quien va dirigido el material diseñado, 
teniendo en cuenta todas las necesidades de aprendizaje que presenta dicha 
población y el contexto social, político y económico que la rodea”17 También se 
hace necesario conocer el nivel sociocultural que envuelve a la población con la 
cual se va a trabajar, así mismo, con su cultura, con el medio ambiente y la 
sociedad a la que pertenece; pues es allí donde el ser humano hace constante uso 
del lenguaje.  
Según lo planteado por los autores anteriormente nombrados, al emprender el 
diseño de cualquier tipo de material didáctico, es necesario seguir ciertos pasos 
que son de vital importancia en el desarrollo del mismo. Dichos pasos, se centran 
primeramente en conocer, identificar y delimitar claramente los objetivos por los 
cuales se diseñará el libro de texto.  Como segunda medida, se debe hacer un 
reconocimiento de la población a la cual va dirigido el material didáctico, y esto se 
encuentra claramente evidenciado en los cursos de extensión de la Universidad 
Libre, la cual se describe en el capítulo cinco de este informe. 
Del mismo modo, para la elaboración de materiales según Tomlinson, se deben 
contemplar los siguientes aspectos:  
lograr un impacto, ayudar a crear seguridad en los alumnos, promover 
un modo de aprendizaje mediante el descubrimiento, maximizar el 
potencial intelectual y afectivo de los alumnos, permitir el periodo 
silencioso en el principio del aprendizaje, tomar en cuenta los diferentes 
estilos  y  efectos positivos de aprendizaje de los alumnos. Enfocar la 
                                                            
16
 NERECI. Citado por: RODRIGUEZ, Carlos. El diseño gráfico de materiales didácticos, una investigación 
sobre el fortalecimiento del aprendizaje educativo. Centre d´etudies sociales sur Amérique Latine. Bruleas 
Bélgica, 2009. P.52.  
17
 DUBIN Fraida. y OLSHTEIN Elite. Course Design: Developing Programs and Materials for Language 
Learning. United States of America: Cambridge University Press, p.1. 
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atención de los alumnos en los rasgos lingüísticos del input. 
Proporcionar a los alumnos las oportunidades de utilizar la lengua meta 
para lograr los procesos comunicativos. Y finalmente, no debe basarse 
demasiado en la práctica controlada”18 
Los aspectos mencionados anteriormente, son relevantes en el proyecto de 
investigación, en el cual se trabajó como auxiliares, ya que lo que se busca es 
mejorar la calidad del aprendizaje y de esa manera enriquecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés en un contexto específico. 
2.1.6 Desarrollo de material en la enseñanza de lenguas extranjeras 
El proceso de diseño de los materiales para la enseñanza de las lenguas se centra 
principalmente en cómo contribuir satisfactoriamente al proceso de aprendizaje del 
estudiante, en cómo suplir las necesidades de éste y cómo desarrollar las 
competencias necesarias para el aprendizaje de una lengua extranjera. Sin 
embargo, son pocas las oportunidades en las que realmente se cuestiona acerca 
de cómo satisfacer las necesidades del docente; cómo darle herramientas que le 
proporcionen un apoyo en el ejercicio de su oficio, no sólo cuando se es un 
profesional con experiencia, sino también cuando se es un docente en formación. 
Generalmente se tiende a pensar que las experiencias del docente son el reflejo 
de los métodos que emplea (audiovisual, comunicativo, entre otros) en términos 
de logros del estudiante. Este hecho supone una falta de atención a la relevancia 
que tiene el docente dentro del proceso educativo, puesto que es él, quien emplea 
el material y lo selecciona para llevarlo finalmente a manos del estudiante. 
Tomlinson, resume las necesidades del docente dividiéndolas en tipos 
identificados de necesidades y las fuentes de las mismas 19 
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 TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching. Cambridge University, Massachusetts, 
United States, 1998. 
19
 Ibid., s.p. 
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Tomado de Materials Development in Language Teaching. Cambridge University Press, 1998. 
 
La exploración de las necesidades de los docentes forma parte importante en el 
desarrollo del material, y enmarca una discusión entre lo que las casas editoriales 
desean y lo que piensan los usuarios del material. La dificultad de encontrar un 
punto intermedio en cuanto el diseño de material, que satisfaga tanto las 
necesidades del docente como las de los estudiantes ha originado que los 
docentes se conviertan en los diseñadores de su propio material. Este es el caso 
del presente proyecto de investigación, dado que se vio la necesidad de ajustar y 
aplicar un material acorde a las características de los cursos de extensión. 
2.1.7 Pilotaje.   
Según Tomlinson:  
el pilotaje es usualmente una distancia entre el autor y una publicación… 
En el pilotaje de un material, participan tanto los docentes como los 
estudiantes, quienes a través de un proceso de enseñanza, buscan la 
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validación del contenido ofrecido por el material, teniendo como objetivo 
un beneficio para futuras generaciones de estudiantes20. 
Específicamente, en el presente proyecto, el pilotaje de la serie “GO BEYOND 
THE LIMIT” se realizó partiendo de que tanto docentes titulares (Licenciados en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas),  como docentes en 
formación (estudiantes de la Licenciatura que realizan la práctica pedagógica) y 
los estudiantes de los cursos de extensión hacen uso directo del material creado 
por docentes investigadores con colaboración de los auxiliares, quienes 
desempeñan un rol de docentes dentro de los mismos.  
Para llevar a cabo el pilotaje, se hace necesario utilizar diferentes herramientas de 
recolección de información como lo son encuestas a estudiantes y docentes, 
reuniones periódicas con los docentes y una constante observación que permite 
verificar el puntual uso del material de la serie dentro de las aulas de clase. Cabe 
aclarar, que dichas herramientas fueron incluidas y complementadas dentro de 
diarios de campo llevados sesión a sesión hasta finalizar el segundo periodo del 
año 2012. 
2.1.8 Autonomía en los estudiantes de una lengua extranjera 
Sobre la autonomía en los estudiantes de una lengua extranjera se cita a Holec,  
quien afirma que: “La autonomía es una capacidad y esta capacidad no es innata 
y tiene que adquirirse”21 Holec, considera que el sujeto que aprende es autónomo, 
cuando es capaz de responsabilizarse de su propio aprendizaje, pero esta 
capacidad no es suficiente, es preciso que el estudiante sepa tomar las decisiones 
que dicha responsabilidad comporta. El estudiante debe ser capaz de gestionar su 
propio aprendizaje, es decir, capaz de decidir sobre la organización y la realización 
de las tareas.  
                                                            
20
 Ibid., s.p. 
21
 HOLEC, Henn. Autonomie et apprentissage des langues étrangeres, Revista Complutense de 
Estudios Franceses, 1979. s.p. 
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Así mismo Tomlinson22 afirma que la autonomía provee a los estudiantes la 
autoridad para decidir en lo que quieren trabajar, teniendo en cuenta el tiempo y 
lugar del que disponen. Es decir, el trabajo autónomo genera que el estudiante 
realice actividades que permitan un desarrollo personal, y de este modo, 
propongan soluciones a cualquier problemática. 
2.1.9 Necesidad de aprender otra lengua   
Según Alcaraz:  
Existe la necesidad de aprender otro idioma, distinto del materno, con el 
que se rompan las barreras de la lengua propia y se facilite la 
satisfacción de una necesidad especialmente sentida en el mundo 
actual: la comunicación entre los hombres y las culturas de distintos 
países23 
En Colombia, teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización y la necesidad 
de expandir horizontes para los negocios y el turismo, se creó el Programa 
Nacional de Bilingüismo como soporte a la educación brindada en colegios y 
universidades, adoptando la mayoría de las instituciones educativas el aprendizaje 
en el área de inglés.  
El principal objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo es tener 
ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con 
estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los 
procesos de comunicación universal,  en  la  economía global y en la 
apertura cultural24.  
De acuerdo con los anteriores postulados, la Universidad Libre puso a disposición 
de la comunidad perteneciente a la Localidad décima de Engativá y sus 
alrededores  gracias al programa: cursos de extensión en inglés y francés, el que 
                                                            
22
 TOMLINSON. Op Cit., s.p. 
23
 ALCARAZ , Enrique. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas. Madrid. Ediciones Rialp S.A., 
1993. p 16.  
24
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa Nacional de Bilingüismo. Citado en el año 2010. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 
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con el tiempo se ha consolidado Es así, como el proyecto de investigación del que 
uno de los productos es la serie GO BEYOND THE LIMIT, busca que los 
estudiantes aprendan el inglés en un contexto lo más real posible. 
2.1.10 El desarrollo profesional del docente de idiomas 
Gramsci  menciona que: 
Las competencias profesionales del docente suponen la capacidad de 
aprender e innovar y comunicar los procesos de innovación, 
comprendiendo las diversas circunstancias profesionales y la capacidad 
de adaptar el conocimiento a ellas. Supone además la capacidad de 
trabajar en grupo, de analizar y confrontar, en todas las situaciones y 
problemas, los conocimientos propios con la  conciencia colectiva, con el 
fin de analizarla y transformarla según nuevos modelos de vida a la luz 
del sistema de valores que se va creando. Se debe dejar atrás la 
generación de profesores preocupados por el control del aula que por el 
aprendizaje en sí, convirtiéndolos en policías de sus propias clases.25 
El docente debe ser un conocedor de la sociedad y su evolución y además un ser 
crítico, analítico, capaz de trabajar en grupo y desde allí tratar de confrontar 
problemas y solucionar situaciones, no se encarga de dar conocimiento sino de 
crearlo desde la investigación y el análisis. Así mismo, el desarrollo profesional 
docente va de la mano de la educación permanente y continua en donde se 
enriquecen competencias y habilidades propias de un ser que más que su 
vocación ejerce una labor social transformadora y critica teniendo en cuenta que 
día a día su labor está encaminada a la educación para sí y para los demás. 
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 GRAMSCI, Antonio, El sentido de la filosofía, de la política y la tarea del pensar. 2003. s.p. 
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2.2 CONTRIBUCIÓN TEÓRICA AL PROYECTO DE LAS AUXILIARES QUE 
PRESENTAN ESTE INFORME EN EL 2013-I 
Para desarrollar el trabajo de las auxiliares dentro del proyecto de investigación 
“Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los docentes en 
formación de los cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre”, se 
profundiza en las temáticas de: el aprendizaje, la enseñanza- aprendizaje de una 
lengua extranjera, la formación docente y el diseño y evaluación de materiales 
didácticos para la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
Es importante resaltar que algunas de estas temáticas han sido trabajadas 
anteriormente por los auxiliares que hicieron parte de este mismo proyecto de 
investigación y fueron mencionadas en los antecedentes teóricos, pero se 
consideró necesario retomar y profundizar en ellos. 
2.2.1 Aprendizaje  
Según Gagné, 
el aprendizaje es un proceso que capacita al que aprende para 
modificar su conducta con cierta rapidez en una forma más o 
menos permanente, de modo que la misma modificación no tiene 
que ocurrir una y otra vez en cada situación nueva.26  
De acuerdo con la anterior definición, es fundamental que el proceso de 
aprendizaje impacte y motive al estudiante para lograr una transformación en él, la 
cual reflejará los diferentes resultados que propone Gagné27 y se describen a 
continuación:  
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 GAGNÉ. La Tecnología Educativa y el Proceso de Aprendizaje. Citado por OGALDE, Isabel y 
BARDAVID, Esther. Los Materiales Didácticos: Medios y Recursos de Apoyo a la Docencia. México: Editorial 
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En primer lugar, la información verbal, parte de la memoria a largo plazo y retoma 
lo recientemente aprendido, de tal manera que crea un conjunto de nuevos 
conceptos que serán aplicados a la vida diaria del estudiante, lo cual logra una 
mayor capacidad de razonamiento en él.  
 
En segundo lugar, “Las habilidades intelectuales son las destrezas que el 
estudiante adquiere, al desarrollar sus capacidades mentales y que lo habilitan 
para manejar el ambiente que le rodea de una manera simbólica”28. Un estudiante, 
hace visible estas habilidades por medio de la producción oral y construcción de 
textos, lo cual se refleja durante el desarrollo de las clases de los cursos de 
extensión de la Universidad Libre, por medio de las actividades propuestas en la 
serie “GO BEYOND THE LIMIT”, dado que los libros del estudiante en esta serie 
contiene siete secciones diferentes en cada unidad (Listening, Speaking, 
Grammar, Practice, Reading, Writing and Cultural Tip).  
 
Por otro lado, Gagné29 plantea que las estrategias cognoscitivas son un proceso a 
largo plazo, el cual permite al estudiante transformar su forma de pensar, y a su 
vez el crecimiento personal, para de esta manera, formar un individuo más 
analítico e independiente. De otra parte, señala que las actitudes, son 
modificaciones de la conducta del estudiante, que llevan a alterar sus propias 
acciones frente a un objeto, persona o situación.  
 
Por último, Gagné30 define las destrezas motoras como las capacidades que 
posee el estudiante, las cuales se ven reflejadas en sus acciones y la rapidez en 
que estas se desarrollen, dado que es un proceso que se origina en el aprendizaje 
del estudiante. 
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 Ibid., p 34. 
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A partir de lo anterior, se puede decir, que los resultados del aprendizaje son 
significativos, cuando se logra una transformación en la conducta del estudiante y 
cuando ésta influye en la aplicación de los elementos mencionados por Gagné. 
Por lo tanto, “se infiere un nuevo estado persistente que el alumno ha 
alcanzado”31. 
Finalmente, el aprendizaje “es concebido como una cuestión de procesamiento de 
información donde la estimulación que genera el ambiente en el que el estudiante 
vive, afecta su sistema nervioso central a través de una serie de etapas de 
procesamiento”32, es decir, el ambiente en el que se encuentra el estudiante 
influye en su proceso de aprendizaje, el cual se da a partir de un registro sensorial 
y se refleja finalmente en las acciones. Sin embargo, para que haya una 
construcción de conocimiento, se deben tener en cuenta, no solamente los 
factores externos, sino también elementos que han hecho parte de las 
experiencias del estudiante, las cuales serán una parte fundamental en el proceso 
de aprendizaje, puesto que serán aplicadas a los nuevos conocimientos. 
2.2.1 Aprendizaje autónomo 
De acuerdo con lo planteado por Echeverría, en el aprendizaje autónomo, el 
estudiante “define lo que requiere aprender y es también él mismo quien diseña 
sus propias estrategias de aprendizaje”33, es decir, a pesar de que el docente es 
un guía en el proceso de aprendizaje, es realmente el estudiante, quien decide 
qué quiere aprender, cómo adapta lo que aprende a sus necesidades, cómo 
organiza su tiempo, su espacio y a partir de ello, puede identificar sus  fortalezas y 
debilidades, de tal forma que el aprendizaje se genere satisfactoriamente.  
En adición a lo anterior, en el aprendizaje autónomo, el estudiante es el 
responsable de su proceso y por lo tanto, de los resultados obtenidos en el mismo. 
Esto se refleja en la serie GO BEYOND THE LIMIT, dado que proporciona al 
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estudiante, actividades que le permiten trabajar de diferentes maneras. Además, al 
final de cada una de las unidades, se encuentra una grilla de autoevaluación, en la 
que el estudiante tiene la oportunidad de evaluar su proceso y a su vez reflexionar 
frente a lo aprendido, de tal forma que pueda forjar nuevos objetivos para 
complementar y profundizar en aquellos temas que se le dificultan. 
 2.2.2 Aprendizaje de una lengua extranjera 
Krashen34, señala la diferencia entre adquisición y aprendizaje.  La primera, es un 
proceso en el que una persona no es consciente de las estructuras gramaticales, 
sino que por el contrario, se generan de manera espontánea y natural, mientras 
que el aprendizaje, es un proceso consciente en el que el estudiante tiene en 
cuenta las estructuras de la lengua extranjera para poder hacer uso de la misma. 
Lo descrito en el párrafo anterior, es planteado por Johnson como un proceso de 
transferencia que se divide en positiva y negativa. La primera, es “aquella en la 
que dos hábitos tienen ciertos aspectos en común, de modo que conocer uno 
ayuda a aprender el otro”35 y la segunda, es la que causa una interferencia 
dificultando la comprensión en el proceso de aprendizaje. Esto se refleja, en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, dado que, en ocasiones el 
estudiante traduce literalmente (palabras, oraciones, expresiones) de una lengua a 
otra, lo cual le genera confusión y por lo tanto, dificultad para comunicarse en la 
nueva lengua. Un ejemplo de ello, en el uso de I am y I have, ya que cuando se 
refiere a la edad, en español, se expresa con el verbo tener (tengo 5 años); 
mientras que en inglés, se hace uso del verbo ser (I am 5 years  old). Por lo tanto, 
un estudiante que se encuentra en el proceso de aprendizaje de inglés en los 
primeros niveles y no tenga mucho conocimiento de esta lengua extranjera, 
generalmente utiliza de forma errónea estos verbos, lo cual es parte del proceso. 
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Por otro lado, “El conocimiento se construye socialmente. Es decir, aunque el 
conocimiento es construido de manera personal, deben existir suficientes aspectos 
comunes para el entendimiento”36, puesto que las personas que se encuentran 
entorno al estudiante, juegan un papel fundamental para la formación de saberes, 
dado que es una forma de compartir aprendizajes y perspectivas con otras 
personas, de tal manera que se pueda llegar a consensos y conclusiones, a partir 
del intercambio de conocimientos. Los docentes también hacen parte de estos 
grupos sociales, quienes orientan lo que el estudiante ya conoce, y a su vez 
brindan nueva información, sin destruir los modelos mentales del estudiante.  
Para concluir, es importante resaltar que en la lengua materna, una persona no es 
consciente de las estructuras gramaticales en el momento de hacer uso de la 
lengua para comunicarse, sino que por el contrario, este proceso de adquisición 
de la lengua materna surge de forma natural y espontánea, mientras que el inglés 
como lengua extranjera, no es adquirido, sino que por el contrario requiere de un 
proceso de  aprendizaje. Por esta razón, los estudiantes recurren a la lengua 
materna, cuando se les dificulta comunicarse en la lengua extranjera.  
2.2.3 Enseñanza de una lengua extranjera 
A partir de la experiencia obtenida en los cursos de extensión en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera y en otros contextos, se puede decir, que las 
actividades propuestas por el docente, deben ser preparadas, de tal forma que 
fomenten en el estudiante, autonomía y compromiso para aprender.  
A partir de lo anterior, se deduce, que a pesar de que el estudiante es el 
encargado de su crecimiento intelectual, la  enseñanza es un proceso que se 
genera de un trabajo en conjunto entre docente y estudiante, lo que indica, que el 
docente debe tener en cuenta, las características y necesidades de sus 
estudiantes y además, debe ser un orientador que facilite el proceso de 
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aprendizaje de los mismos. Por consiguiente, la enseñanza “se conceptualiza 
como un proceso de apoyo y guía para la actividad mental auto- estructurante  de 
los alumnos”37, razón por la cual, el docente debe implementar estrategias, en las 
que relacione los nuevos conceptos durante el proceso de enseñanza, con las 
experiencias previas y contexto cercano a la realidad de los estudiantes. 
Se describen a continuación, algunos de los enfoques para la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, expuestos por Harmer38 y los cuales se ven reflejados en la 
serie “GO BEYOND THE LIMIT”: 
Task-Based Learning (TBL): La enseñanza basada en tareas, está enfocada en la 
realización de actividades dentro del aula de clases, que permite que los 
estudiantes se interesen y motiven por la lengua extranjera. El libro GO BEYOND 
THE LIMIT “selecciona los criterios de habilidad para interpretar y expresar 
información, la necesidad de trabajar constantemente el nuevo lenguaje y la 
reflexión continua para el mejoramiento en el aprendizaje, que se hace explícita en 
la sección de autoevaluación”.39 
Collaborative Approach: El estudiante tiene la oportunidad de expresar ideas 
acerca de un tema y a su vez, interactuar y compartir opiniones con los demás. 
Además, el docente siempre está presente para guiar y corregir si es necesario. 
Este enfoque, se ve reflejado en el libro GO BEYOND THE LIMIT, principalmente 
en la sección de speaking y en algunos casos en la sección de Reading, ya que 
las actividades expuestas en ellas (proyectos en grupo, escritura colaborativa, 
resolver problemas en conjunto y debates), permiten la interacción entre los 
estudiantes. 
Notional Functional: Se enfoca en la intención que tiene el hablante para 
comunicarse en un contexto determinado, por medio del uso de una lengua 
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extranjera, lo cual se evidencia en el texto GO BEYOND THE LIMIT, en la sección 
de speaking, debido a que se proponen ejercicios, en los cuales el estudiante tiene 
la oportunidad de hacer uso de la lengua en determinadas situaciones. 
Communicative Language Teaching (CLT): este enfoque, señala que el uso de la 
lengua se da a través de situaciones comunicativas que sean significativas para el 
estudiante. Por lo tanto, este enfoque en el libro GO BEYOND THE LIMIT, está 
planteado desde una perspectiva post comunicativa, puesto que el aula de clases 
es un espacio en el que se simulan situaciones que dan paso a una perspectiva 
pre comunicativa, en la que los estudiantes, adquieren habilidades comunicativas 
que son aplicadas posteriormente a un contexto real. 
Cultural Studies Approach: consiste en relacionar conocimientos previos acerca de 
la cultura propia con la lengua extranjera. Esto se refleja en la serie GO BEYOND 
THE LIMIT, dado que cada una de las unidades contiene un espacio que permite 
un acercamiento a diferentes culturas y por ende permite al estudiante relacionar y 
adaptar más fácilmente conceptos a su contexto. 
De acuerdo con los enfoques mencionados anteriormente, el libro GO BEYOND 
THE LIMIT, integra diferentes enfoques aplicados a la enseñanza, que permiten 
que el docente desarrolle diferentes metodologías en el aula de clase a partir del 
uso de las habilidades comunicativas.  
Por otra parte, los autores Gumperz y Hymes proponen el concepto de 
competencia comunicativa “entendida como el conjunto de procesos y 
conocimientos de diverso tipo (lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos) que el hablante deberá poner en juego para producir o comprender 
discursos adecuados a la situación de comunicación”40,con lo cual, se refieren a 
que el estudiante aplique los nuevos conocimientos a determinados contextos con 
el fin de expresar verbalmente sus ideas, opiniones y en algunos casos, alcanzar 
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sus objetivos por medio del uso de la lengua extranjera. No obstante, gran parte 
de los docentes, actualmente hace uso del método tradicional, el cual está 
enfocado en la gramática y traducción, lo que genera que el estudiante no sea 
consciente del uso de la lengua, dificulta su comprensión y además, causa un 
vínculo con la lengua materna que interviene en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
Finalmente, es importante resaltar, que para enseñar una lengua extranjera, no 
sólo se debe hacer uso de metodologías, sino que se deben integrar en el aula, 
diferentes elementos para motivar a los estudiantes y a su vez, aplicar las 
diferentes estilos de aprendizaje, dado que, cada estudiante tiene una forma 
distinta de reconocer, adquirir y aplicar los nuevos conocimientos a su realidad. 
Así mismo, es de gran importancia, evitar el uso de la lengua materna dentro del 
aula, tanto por parte de los estudiantes, como del docente, de tal forma, que 
puedan establecer una inmersión con la lengua extranjera. 
2.2.4 Diseño de materiales didácticos 
Generalmente los materiales que se diseñan globalmente son impuestos sin tener 
en cuenta las necesidades y el contexto en el cual se desenvuelven los 
estudiantes. Por lo tanto, no siempre es posible que los profesores tengan la 
oportunidad de adaptar o crear un material que se adecúe a las características de 
la población. Lo anterior, se evidenció, en los cursos de extensión de la 
Universidad Libre en el año 2006, dado que se implementó el uso de la serie TOP 
NOTCH, en todos los niveles, sin tener en cuenta las características de la 
población. 
Tomlinson y Masuhara mencionan:  
it is perfectly possible for Ministries of Education and for large institutions 
and companies to decide that the interests of their students would be 
better catered for by developing their own national, regional or in-house 
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materials than by trying to make use of best-selling but irrelevant global 
coursebooks41  
Gracias a los estudios realizados por los autores mencionados anteriormente, se 
puede afirmar que el material diseñado para un grupo específico de estudiantes, 
genera mayor motivación en ellos y por los docentes, distinto a aquellos materiales 
diseñados por grandes editoriales, los cuales no tienen en cuenta las necesidades 
e intereses de poblaciones específica ya que son adaptables a estudiantes de 
todo el mundo.  
Tomlinson afirma que: “the value of experiential approaches – both for teachers 
developing materials and for learners using them... this view that materials 
development is ongoing, dynamic and experiential with the addition that the 
students using the materials are involved in recommending revisions”42 De acuerdo 
con lo anterior, la experiencia vivida tanto por docentes, como por estudiantes al 
elaborar y hacer uso de materiales propios, evidencia que al ser partícipes de este 
proceso, se toman elementos que aportan al diseño y mejora del material. 
De acuerdo con lo descrito por Tomlinson y Masuhara en el párrafo anterior, estos 
autores plantean que 
uno de los principales objetivos que deben emerger de un proyecto 
sobre elaboración de material, es el hecho de que la elaboración 
siempre se puede beneficiar de la revisión la cual es basada en 
observaciones de los materiales en uso y  que cada unidad necesita 
adaptaciones para una mejora con el fin de satisfacer las necesidades y 
deseos de cada grupo de estudiantes que los usa43  
Por lo tanto se presentan dificultades entre las partes evaluadoras y los creadores 
del material.  Se debe tener presente que el privilegio al trabajar en la elaboración 
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de material, compartirlo y monitorearlo, se da por el trabajo en conjunto entre 
docentes y estudiantes. 
Finalmente, lo mencionado en los párrafos anteriores, se evidencia en la 
elaboración y aplicación de la serie “GO BEYOND THE LIMIT”  concebida para ser 
utilizada en los cursos de extensión de la Universidad Libre, dado que se 
implementa material que ha sido creado por docentes investigadores, con el fin de 
suplir las necesidades tanto de los docentes de los cursos de extensión, como de 
los estudiantes de los mismos. Además, al realizar el pilotaje se promueve la 
colaboración de la comunidad estudiantil y profesorado, con el fin de realizar 
mejoras en el material, de acuerdo con las observaciones y aportes dados por 
ellos. 
2.2.4.1 Interculturalidad en los materiales 
Rico, En el capítulo seis, del libro Research for materials develpment in language 
learning de Tomlinson, afirma:  
We know that language materials now days can have an enormous 
social impact in terms of making learners aware of the value of 
communication in modern multicultural societies as well as in promoting 
the idea of mutual understanding, tolerance and respect towards 
difference in diverse multicultural scenarios44. 
De acuerdo con lo planteado en la cita anterior, se puede decir que, las 
sociedades son cada vez más cambiantes e influenciadas por adelantos 
tecnológicos y nuevas culturas urbanas, por lo cual, es necesario tener en cuenta 
los aspectos interculturales y multiculturales en el diseño de materiales, ya que, al 
proveer a los estudiantes de estos elementos, ellos se interesan y se motivan por 
aprender de tal forma que puedan hacer uso de la lengua extranjera en diferentes 
escenarios.  Para ello, es fundamental conocer las definiciones de 
multiculturalidad e interculturalidad, las cuales son descritas por Rico como:  
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Multicultural refers to different cultures, ethnic or religious groups that live 
within the same territory but are not necessarily in contact. While 
intercultural means the different cultures or social groups that live 
together in a territory and sustain relations in which they respect and 
tolerate each other´s differences. Intercultural is a process of active 
acceptance to communicate and interact across cultural boundaries.45  
Las metodologías en la enseñanza han evolucionado notablemente y 
especialmente en los últimos años y un elemento fundamental que hace parte de 
esta evolución, es la inclusión de aspectos culturales en las clases. De esta forma, 
los estudiantes relacionan más los elementos de su propia cultura con las demás y 
a su vez, se motivan e interesan por aprender la lengua extranjera. Aithcison  
afirma: “the interest in language studies should be in what someone things ought to 
be said”46. En otras palabras, en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, el estudiante no debe tener en cuenta  las reglas gramaticales, sino 
que también el contexto en el que hace uso de las mismas.  Esto significa que el 
lenguaje es un elemento indispensable para la comunicación que le permite al ser 
humano interactuar con los demás. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental en la 
construcción de la identidad social y un camino para atar comunidades. 
El diálogo intercultural, es entendido como: “a means of promoting awareness, 
understanding, reconciliation and tolerance, as well as preventing conflicts and 
ensuring integration and the cohesion of the society”47,  por lo tanto, los docentes 
de idiomas deben desarrollar  la competencia intercultural en sus aulas de clase, 
con el fin de promover la integración e interacción social.  
Por otro lado, Rico afirma que: “we know that language material might contribute to 
broaden student´s perceptions about cultures and empower them to develop social 
behaviors such as tolerance and respect for diversity”48. Respecto a lo anterior, se 
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puede decir que, las aulas de clase se convierten en espacios en donde se 
evidencia la interculturalidad, y donde los docentes, a través de la enseñanza 
tienen la oportunidad de fomentar la interacción social y a la vez, inculcar valores 
en sus estudiantes. Por lo tanto, los docentes de inglés deben tener en cuenta que 
el material que se implementa para facilitar el  aprendizaje de una lengua 
extranjera, debe ser un medio para exponer el lenguaje y la cultura, con el fin de 
lograr que el estudiante construya, amplíe sus conocimientos y a su vez se forme 
como una persona respetuosa y tolerante con la diferencia. 
A partir de lo anteriormente expuesto, se ve la importancia de implementar la 
interculturalidad en el proceso de aprendizaje-enseñanza de una lengua 
extranjera, lo cual se refleja en la serie “GO BEYOND THE LIMIT”, ya que en cada 
una de las unidades, se encuentran algunos tips culturales, que permiten que el 
estudiante tenga un acercamiento a diferentes culturas, especialmente la 
anglosajona, con el fin de desarrollar habilidades de sensibilización frente a otros 
contextos para promover el respeto hacia diferentes culturas, condiciones y razas. 
 2.2.4.2 Principios para el desarrollo de materiales 
Tomlinson analiza el uso de materiales alrededor del mundo y la forma en que 
estos son aplicados por los docentes en sus aulas de clase.  Por esta razón, 
nombra varios estudios que se realizaron para dar soporte a ello. Lee y 
Bathmaker, en el año 2007 “exploraron los factores que influenciaban el uso de 
libros por parte de los docentes con los estudiantes de secundaria de Singapur”49 
y los resultados revelaron que el entorno y elementos relacionados con la 
institución y el aula de clases, afectaban directamente el uso que el docente le 
daba a los libros y materiales, puesto que las edades, condiciones y 
características de la población tienen gran importancia en la escogencia y forma 
de usar los mismos. Por otro lado, Lee y Bathmaker dan una mirada a los efectos 
de los materiales y señalan que para el aprendizaje de vocabulario en niños, por 
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ejemplo; el aprendizaje basado en imágenes tiene más éxito que el uso de la 
traducción. Esto se puede ver reflejado en la serie GO BEYOND THE LIMIT, 
cuando el docente hace uso de las imágenes expuestas en los textos, puesto que 
se da  una mayor comprensión por parte de los estudiantes y por tanto facilita el 
aprendizaje de la lengua extranjera. A su vez, este tipo de herramienta es un 
soporte para el docente y además llama la atención de los estudiantes. 
Por otro lado, Tomlinson señala que “we use the inner voice to give our own voice 
to what we hear and read, to make plans, to make decisions, to solve problems, to 
evaluate, to understand and „control‟ our environment”50, ya que en la lengua 
materna se hace uso frecuente de una voz interna, lo cual no ocurre con la misma 
frecuencia en el aprendizaje de una segunda lengua. 
A partir de lo anterior, Tomlinson propone seis principios para el desarrollo de 
materiales, los cuales se reflejan en la serie GO BEYOND THE LIMIT en cada 
una de las unidades, dado que las actividades expuestas, permiten que el 
estudiante haga uso del inglés como lengua extranjera, de tal manera que pueda 
comunicarse en cualquier situación. Estos principios se describen a continuación: 
1. Make use of activities which help the learners to reflect on their 
mental activity during a task and then to try to make more use 
of mental strategies in a similar task.  
2. Provide many opportunities for the learners to produce 
language in order to achieve intended outcomes. 
3. Make sure that these output activities are designed so that the 
learners are using language rather than just practicing specified 
features of it. 
4. Design output activities so that they help learners to develop 
their ability to communicate fluently, accurately, appropriately 
and effectively. 
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5. Make sure that the output activities are fully contextualized in 
that the learners are responding to an authentic stimulus (e.g. a 
text, a need, a viewpoint, an event), that they have specific 
addressees and that they have a clear intended outcome in 
mind. 
6. Try to ensure that opportunities for feedback are built into 
output activities.51 
En conclusión, es fundamental implementar materiales con las características que 
Tomlinson menciona, y además estrategias para sensibilizar al estudiante por 
medio de conocimientos previos, para que de esta forma se facilite el aprendizaje 
de la lengua extranjera, con el fin de facilitar la visualización de imágenes, que le 
permitan relacionarlas con lo aprendido, y así lograr una producción más 
espontánea en la lengua extranjera. 
2.2.4.3 Evaluación de Materiales  
En el momento de evaluar los materiales se debe tener en cuenta que estos sean 
relevantes y apropiados para un grupo de estudiantes en particular y que se 
apropien o adapten a las necesidades de esta población. En el proceso, el 
evaluador tendrá en cuenta unos criterios, en los cuales corroborará, si el material 
cumple a cabalidad con cada uno de los criterios establecidos, para ello,  el 
evaluador contará con cuestionaros, grillas de calificación y guías que han sido 
previamente diseñadas.       
McDonough y Shaw sugieren que la evaluación se debe llevar a cabo por medio 
de una “evaluación externa” la cual: 
comienza con una revisión de la portada del libro del profesor y del 
estudiante, la introducción y la tabla de contenidos, esto con el fin de 
ayudar al maestro a determinar el público objetivo, el nivel de 
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competencia, el contexto en que los escritores lo planean usar, el nivel 
en como el lenguaje ha sido organizado en la unidades y cuál es la 
perspectiva del lenguaje y la metodología. Por otra parte la evaluación 
interna, la cual requiere una mirada más exhaustiva para identificar 
aspectos como la presentación de habilidades in los materiales, los tipos 
de lectura y su relación con los ejercicios y pruebas52.  
De acuerdo con lo anterior, es fundamental realizar una evaluación del material 
con el que se vaya a aplicar, de tal forma, que tanto los docentes, como los 
estudiantes cuenten con un material apropiado para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
2.2.4.4 Pilotaje  
Según Brian Tomlinson y Peter Donovan el pilotaje se realiza en un periodo de 
tiempo determinado, donde se desarrollan los pasos establecidos en un 
cronograma de actividades, donde las tareas principales están relacionadas con la 
edición,  producción, distribución y coordinación de dicho material. El pilotaje tiene 
como objetivo la búsqueda de una retroalimentación, la cual es obtenida por medio 
del análisis de datos que son recolectados mediante la aplicación de 
cuestionarios, realizados con el propósito de confeccionar una mejora al material 
final. Este proceso termina con un informe final en el que se resumen los 
procedimientos llevados en curso durante el tiempo del pilotaje.  
Los beneficios del pilotaje según los menciona Tomlinson53, están relacionados 
con las ganancias que quedarán para la institución en la que este proceso se lleva 
a cabo,  al ser  los publicadores, los autores y el material los principales 
favorecidos con el desarrollo mismo del pilotaje. Las actividades que se realizan 
en estos procesos investigativos son las de escribir, editar, diseñar y producir, las 
cuales están relacionadas con la validación del material antes de su publicación.  
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El material piloteado en una clase de lengua extranjera, tiene que ver directamente 
con el libro del estudiante, el libro de apoyo o libro de tareas; el libro del docente y 
las grabaciones de voz que favorecen el aprendizaje de esta lengua de terminada 
población. 
Tanto el profesor como el estudiante tienen que ver en el proceso de pilotaje, ya 
que ellos mismos son los que validan los ejercicios del material y que realizan 
aportes  y comentarios beneficiando a futuras generaciones, contribuyendo con  
las necesidades de la población en general, tal como sucede en la serie GO 
BEYOND THE LIMIT. 
2.2.5 Proceso de desarrollo profesional docente 
Fullan afirma que “el desarrollo profesional se ha definido con amplitud al incluir 
cualquier actividad o proceso que intenta mejorar destrezas, actitudes, 
comprensión o actuación en roles actuales o futuros”54, con lo anterior, se puede 
decir que el desarrollo profesional docente, es un conjunto de procesos que le 
permite al docente crecer tanto personal como profesionalmente, lo cual es un 
elemento fundamental en la educación ya que el docente es el encargado de 
contribuir a la formación de un individuo íntegro, dado que requiere un alto grado 
de compromiso con la comunidad, ya que el docente debe poner en práctica lo 
aprendido durante su proceso de formación y actualizarse continuamente para 
poder transformar la realidad en el contexto en el que se desenvuelve.  
En el desarrollo profesional de un docente, es necesario que este se exponga a 
situaciones reales, donde pueda aplicar en las aulas de clase tanto los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso formativo, como las 
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competencias docentes; estas últimas presentadas por Bromberg, Kirsanov y 
Longueira55 como:  
Dominio de la disciplina que enseña. Es necesario que el docente cuente con 
una amplia base de conocimientos  para que en determinado momento haga una 
selección de propuestas y contenidos que le permitan orientar el     proceso      de   
determinado grupo.  
Amplio conocimiento de estrategias didácticas. Es necesario que el docente 
conozca las diferentes estrategias didácticas, ya que esto en su desarrollo 
profesional docente, le permite seleccionar las estrategias que más se ajusten a 
los estudiantes. 
Capacidad para planificar su tarea. Este elemento es indispensable para el 
desarrollo profesional docente, dado que le permite al docente manejar tiempos, 
llevar un orden en la clase y además tener seguridad en sí mismo, de tal forma 
que los objetivos planteados se cumplan.  
Conocimiento y uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
Es importante que el docente conozca las nuevas tecnologías y se actualice 
constantemente en las mismas, ya que éstas son fundamentales en el mundo 
actual y por ende de las nuevas generaciones.    
Habilidades comunicativas. Este aspecto es fundamental en el desarrollo 
profesional docente, puesto que fomenta el respeto y el diálogo entre estudiante y 
docente, lo cual permite un crecimiento no sólo profesional, sino también personal. 
A partir de lo anterior, es importante resaltar, que estas competencias docentes 
facilitan el proceso de enseñanza, dado que cada una de ellas juega un papel 
fundamental en el desarrollo de las clases y a la vez proporciona al docente 
elementos que le permiten fortalecer su desempeño profesional. 
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Por otro lado, Day  considera que “las diversas fases de vida profesional tienen 
una influencia preponderante en la efectividad del desempeño del docente y 
además, el desarrollo profesional ejerce una influencia positiva en los maestros y 
profesores en las distintas etapas de su carrera”56, a partir de lo anterior, se puede 
decir que a lo largo del proceso formativo del docente, se construyen diferentes 
habilidades que permiten construir un profesional crítico, analítico e investigativo, 
para de esta forma contribuir positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje 
y a su vez en la formación de sus estudiantes, para ello Day señala un conjunto de 
características que los docentes deben tener en cuenta y las cuales son: 
Mantener la finalidad y la visión profesional. 
Ejemplificar el aprendizaje continuo. 
Revisar las rutinas de su trabajo que restrinjan el desarrollo profesional. 
Ser responsables profesional, moral y contractualmente. 
Trabajar en colaboración con los alumnos, los compañeros, los padres y 
la comunidad para crear y mantener unas culturas de aprendizaje.57 
Por lo tanto, es de gran importancia que un docente sea consciente del papel que 
cumple tanto en su proceso formativo, como en el de los estudiantes, dado que 
sus funciones no se limitan únicamente a la construcción de conocimientos, sino 
que también influye considerablemente en la formación de seres humanos y por 
ende de la sociedad. En adición, Vaillant y Rossel identificaron en siete estudios 
de caso, que los docentes que obtenían buenos resultados en sus estudiantes, 
eran aquellos que están 
comprometidos con su labor, que manifiestan amor por niños y 
adolescentes, con conocimientos pedagógicos adecuados, que utilizan 
diferentes modelos de enseñanza, que colaboran con sus colegas y 
reflexionan sobre su práctica, que tienen habilidades intelectuales y 
competencias didácticas, que demuestran poseer un dominio de los 
                                                            
56
 DAY. Citado por MARCELO, Carlos y VAILLANT, Denisse. Desarrollo Profesional Docente. Madrid: Narcea, 
S.A. 2009. p 60. 
57
 DAY, Christopher. Formar Docentes: Cómo, Cuándo y en Qué Condiciones Aprende el Profesorado. 
Madrid: Narcea. 2005. p 253. 
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contenidos, que se identifican con su profesión y que perciben las 
condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes y reaccionan a 
ellas.58 
En conclusión, el desarrollo profesional docente es un proceso que permite que el 
docente se forme tanto personal como profesionalmente, esto a partir de los 
conocimientos construidos a lo largo de su preparación pedagógica, para de esta 
forma contribuir positivamente en su desempeño laboral. 
2.2.6 Desarrollo profesional docente de las auxiliares proyecto de 
investigación 
La práctica pedagógica realizada por los docentes en formación en los cursos de 
extensión de inglés en la Universidad Libre, ha sido de gran ayuda en la formación 
docente de las auxiliares del proyecto, ya que el hecho de trabajar con una 
población heterogénea brinda la oportunidad de obtener una experiencia 
enriquecedora como docentes en formación.  
Retomando los informes realizados por los anteriores auxiliares vemos claramente 
la experiencia favorable que deja el participar, no solo en el grupo de 
investigación, sino también el ser practicantes en los cursos de extensión de los 
sábados, porque el ser auxiliares de investigación se relaciona directamente con la 
participación en los cursos de extensión, es decir, el conocimiento construido 
durante el trabajo en este proyecto, aporta y apoya la realización de las prácticas 
docentes. Es así, como los anteriores auxiliares afirman que el hecho de haber 
sido partícipes de este proyecto, ha beneficiado notablemente su desarrollo 
profesional docente, ha fortalecido habilidades y ha aumentado sus 
conocimientos. 
                                                            
58
 Vaillant y Rossel. Citado por: MARCELO, Carlos y VAILLANT, Denisse. Desarrollo Profesional Docente. 
Madrid: Narcea, S.A. 2009. p 55. 
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La realización de este proyecto también llevó en años anteriores a auxiliares a 
presentarse y participar en eventos académicos para socializar el proyecto y 
enriquecer aún más su experiencia en participación en eventos académicos, tales 
como: 
II Encuentro de Semilleros de investigación Unilibristas seccional Bogotá. Mayo 17 
y 18 de 2007. 
Encuentro regional de Semilleros de Investigación. Nodo Bogotá Cundinamarca 
Redcolsi, Universidad Piloto de Bogotá. Agosto 16-19 2007. 
X Encuentro Nacional y LV Internacional de Semilleros de Investigación Redcolsi. 
Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Octubre 11-14 2007. 
III Encuentro de Semilleros Unilibristas Seccional Bogotá. Que se llevó a cabo los 
días 29 y 30 de Abril de 2008. 
VI Encuentro NODO Regional Bogotá. El cual se realizó los días 15 y 16de Mayo 
en la Universidad Militar. 
XI Encuentro Nacional y V Internacional Semilleros de Investigación “Ciencia 
Joven sin Fronteras” Nodo Antioquia, Universidad EAFIT 9-12 de Octubre de 
2008. 
Encuentro de Estudiantes Investigadores, Universidad Libre, seccional Bogotá, 15 
y 16 de Septiembre de 2009. 
Encuentro de semilleros, Universidad Libre, seccional Bogotá, 2011. 
Encuentro de semilleros, Universidad Libre, seccional Bogotá, 2012. 
A través del proceso de diseño, creación y evaluación de material didáctico,  las 
docentes en formación y auxiliares del proyecto investigativo “Mejoramiento de la 
práctica pedagógica investigativa de los docentes en formación de los cursos de 
extensión en inglés de la Universidad Libre”, han desarrollado investigadores al 
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realizar el material didáctico para aplicar a los estudiantes en las aulas de clase, 
es así como el conocimiento construido sobre el diseño de material didáctico 
durante el trabajo en los semilleros de investigación, ha sido de gran ayuda en el 
ejercicio docente actual de los anteriores auxiliares. Así mismo, gracias a las 
prácticas realizadas en los cursos de extensión, se amplió el conocimiento sobre 
el proceso de pilotaje y aplicación de material didáctico, lo cual permite que las 
auxiliares de investigación desarrollen habilidades para diseñar y evaluar material 
didáctico, lo que es de gran beneficio en su ejercicio profesional docente.  
La participación y trabajo desarrollado en los semilleros de investigación,  aporta 
de manera notable en la formación investigativa, cognitiva y didáctica. Por lo tanto, 
se concluye que los semilleros de Investigación son una puerta más al 
conocimiento. Por otra parte, esta práctica docente, brinda la posibilidad de 
adquirir una experiencia diferente al enfrentarse a un contexto educativo no formal 
con una población muy distinta a la encontrada en una Institución educativa formal 
como lo es el colegio. Este espacio permite tener un contacto directo con otro 
campo educativo, el cual provee de herramientas necesarias a los docentes en 
formación, para enfrentar futuros desafíos que se pueden presentar a lo largo del 
desempeño profesional,  así como la resolución de conflictos, desarrollo de una  
clase, comunicación con directivas; entre otros aspectos que forman parte del 
entorno en el cual el docente se desenvuelve diariamente. 
Por otro lado, las tareas como auxiliares de investigación, tienen que ver con la 
realización de las actividades estrechamente relacionadas con la corrección y 
edición de materiales didácticos, creación de exámenes y la aplicación de 
encuestas que indica cuales son los procesos y los cambios que se deben llevar a 
cabo en el  proceso investigativo. Además, este proyecto ha hecho aportes a la 
formación, tanto personal como profesional de las auxiliares pertenecientes a este 
proyecto, ya que ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre la creación, 
edición y corrección de material didáctico; de la misma manera ha incentivado el 
gusto por la investigación, y a su vez, ha fomentado el compromiso y 
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responsabilidad en las auxiliares, se reconocen que la investigación es un proceso 
sistemático, riguroso, paciente en donde se conjugan la teoría y la práctica. 
Se puede concluir, que la investigación está ligada al desarrollo profesional  del 
docente, ya que este constantemente observa, analiza y detecta problemas en el 
aula de clase para a través de un ejercicio investigativo buscar alternativas de 
solución y de esta forma suplir las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, la 
experiencia adquirida, por parte de las auxiliares en el semillero de investigación y 
en los cursos de extensión de Inglés brindados por la Universidad Libre, es 
fundamental para el crecimiento tanto personal como profesional, dado que aporta 
elementos claves, para enfrentarse a diferentes contextos educativos. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 MÉTODO 
Este proyecto se orienta con el método de investigación-acción, el cual es definido 
por Stenhouse como:  
el proceso de reflexión por el cual en un área-problema 
determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 
personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio – en 
primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo 
lugar, para especificar un plan de acción- que incluye en examen 
de hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se 
emprende una evaluación para comprobar y establecer la 
efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes 
reflexionan explican los progresos y comunican estos resultados a 
la comunidad de investigadores de la acción. La investigación-
acción es un estudio científico autoreflexivo de los profesionales 
para mejorar la práctica59. 
Lo anterior se evidencia en este proyecto, dado que se desarrolla en dos sentidos: 
el primero, se encuentra orientado hacia el desarrollo profesional del docente 
como un individuo que reflexiona sobre su quehacer, lo cual permite la constante 
mejora de su práctica docente y por ende, de su competencia laboral, y el 
segundo, es el proceso que se llevó a cabo en el pilotaje y coordinación del trabajo 
de los docentes que utilizaron la serie GO BEYOND THE LIMIT, en sus clases de 
inglés en los Cursos de extensión, la cual inicia con la entrega del material 
didáctico a los docentes de los cursos de extensión y cuenta con un libro del 
estudiante, un CD de audio y una guía para el docente. Inicialmente este proceso 
se realizó en el nivel 1A, posteriormente en los niveles 1B y 1C.  Además, se 
                                                            
59 STENHOUSE, Lawrence. Culture and Education. Citado por McKERNAN, James. Investigación-
Acción y Currículum. Madrid: Ediciones Morata, 2001. p 25.  
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realizaban encuentros cada semestre con los docentes, con el fin de conocer  
inquietudes, sugerencias y apreciaciones sobre la serie “GO BEYOND THE 
LIMIT”, para de esta forma hacer las correcciones pertinentes al material.  
3.2 POBLACIÓN 
La población objeto de estudio desde el año 2008 hasta el año 2012, han sido los 
cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre los sábados en la tarde, de 
la cual hacen parte docentes en formación, docentes en ejercicio y estudiantes, 
entre ellos niños, adolescentes y adultos. Estos cursos cuentan con una intensidad 
horaria de dos horas semanales en horarios de 1:00 pm a 3:00 pm y de 3:30 pm a 
5:30 pm. 
 
En el año 2008, se dio inicio al pilotaje de los materiales de la serie “GO BEYOND 
THE LIMIT” únicamente para el nivel 1A. Posteriormente, se realizó la adaptación 
de los mismos para los niveles 1B y 1C. Para este proceso de diseño y 
elaboración, se ha contado con las opiniones y sugerencias de los docentes y 
estudiantes pertenecientes a los cursos de extensión en inglés de la Universidad 
Libre, dado que estos aportes han sido  fundamentales para la corrección y mejora 
del material.  Actualmente, se trabaja en la evaluación y adición de actividades en 
cada uno de los libros y además, en el diseño del material para el nivel 1D.   
El pilotaje fue realizado hasta el año 2012, ya que en el primer periodo del año 
2013, el material se encuentra en un proceso de evaluación por parte de los 
directivos de la Universidad Libre. 
A continuación, se describe el proceso de pilotaje de la serie GO BEYOND THE 
LIMIT, realizado a partir del año 2008 hasta el año 2012. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Los instrumentos de recolección de información, se utilizaron en dos momentos.  
En primer lugar, para la validación del problema de investigación, se aplicaron 
encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes, estos instrumentos se presentan 
en detalle en los informes de los auxiliares de la primera etapa. En segundo lugar, 
para la evaluación del material didáctico trabajado en los cursos de extensión, se 
aplicaron de igual forma, encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes de los 
cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre  pertenecientes a cada uno 
de los niveles (1A, 1B, 1C), con el principal objetivo de retroalimentar el proceso 
que ha llevado el material a lo largo de su elaboración. 
3.4 PROCESO DE PILOTAJE DE LA SERIE GO BEYOND THE LIMIT  
Para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa de los docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de 
la Universidad Libre” se siguió el método de investigación acción, en el cual se 
lleva a cabo un proceso que consta de cuatro fases: observación, planeación, 
aplicación y reflexión, con base en esta última, se planea nuevamente a partir de 
los resultados del proceso anterior y el plan de mejoramiento que desde allí se 
realizó. 
La fase de observación, se evidencia en el proyecto, dado que las auxiliares del 
mismo desempeñan el rol docente dentro de los cursos de extensión. Esta 
situación facilitó conocer de primera mano la problemática presentada. La fase de 
planeación, está relacionada con la forma en que el proyecto de investigación 
busca darle solución al problema encontrado. En el caso de las auxiliares que 
elaboran este informe final, se refleja en la necesidad de diseñar actividades para 
los libros, de tal forma que se cumplan los objetivos planteados en el proyecto y a 
su vez contribuyan con el proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de 
extensión. La fase de aplicación, se evidencia en el diseño y pilotaje de la serie 
GO BEYOND THE LIMIT. Finalmente, la fase de reflexión, se manifiesta en las 
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correcciones y mejoras realizadas al material, a partir de las sugerencias y 
opiniones de los docentes y estudiantes pertenecientes a los niveles 1A, 1B y 1C. 
A continuación, se describe el proceso de pilotaje del material didáctico en los 
cursos de extensión en Inglés de los días sábados, llevado a cabo por docentes 
en formación y docentes titulares de los niveles 1A, 1B y 1C, en el que los 
auxiliares de investigación tuvieron a su cargo, un curso de inglés en los niveles 
iniciales para coordinar el pilotaje del material de una manera objetiva y llevar así 
un seguimiento más cercano del mismo con los docentes que desarrollaban sus 
clases en los cursos de extensión. 
El proceso que se llevó a cabo en el pilotaje y coordinación de la serie GO 
BEYOND THE LIMIT, inicia con la entrega del material didáctico a los docentes de 
los cursos de extensión, el cual cuenta con un libro del estudiante, un CD de audio 
y una guía para el docente. Inicialmente este proceso se realizó en el nivel 1A, 
posteriormente en los niveles 1B y 1C.  Así mismo, se realizaron algunos 
encuentros con los docentes, con el fin de conocer  inquietudes, sugerencias y 
apreciaciones sobre la serie GO BEYOND THE LIMIT, para de esta forma hacer 
las correcciones pertinentes al material.  
Como instrumento de recolección de datos se aplicaron encuestas tanto a los 
profesores como a los estudiantes de los cursos de los niveles 1A, 1B y 1C con el 
principal objetivo de evaluar el material de trabajo y de mejorar el diseño de la 
serie GO BEYOND THE LIMIT, por medio de la adición, revisión y corrección de 
ejercicios.   
El formato de Evaluación de los materiales distribuido a los estudiantes de los 
niveles 1A, 1B y 1C (ver anexo 1)  para conocer su opinión con respecto a los 
libros y los CDs, se dividió en tres partes, relacionadas con: 
a. Aspecto físico. 
b. Contenido. 
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c. Habilidades comunicativas (writing,reading,speaking y listening). 
Por otra parte el Formato de Evaluación para los docentes de los niveles 1A, 1B y 
1C (ver anexo 2) estaba dividido en ocho partes, las cuales contenían las 
siguientes características:    
a. Consideraciones prácticas. 
b. Plan y diseño. 
c. Actividades. 
d. Habilidades. 
e. Tipo de lenguaje. 
f. Contenido. 
g. Orientación. 
h. Tiempo 
 3.4.1  ANTECEDENTES DEL PILOTAJE DE LA SERIE “GO BEYOND THE 
LIMIT”. 
A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las encuestas 
realizadas en los cursos de extensión de la Universidad Libre dentro del proceso 
de pilotaje (desde el año 2008 hasta el año 2012), en el cual se han llevado a cabo 
algunos cambios y mejoras en el material, a partir de las opiniones y sugerencias 
por parte de docentes y estudiantes. Es importante resaltar que las encuestas 
aplicadas a los docentes fueron diseñadas en inglés mientras que las aplicadas a 
los estudiantes fueron en español.  
3.4.1.1  Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a lo 
estudiantes y docentes de los cursos de extensión 
Libros piloteados: 1A 
Año: 2008 
Auxiliares: Karen Suárez y María Isabel Fernández 
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La encuesta fue aplicada a nueve docentes en formación y dos docentes en 
ejercicio, cada uno con un número de estudiantes que oscila entre 25 y 30. Es 
importante resaltar que esta encuesta no fue aplicada a los estudiantes, dado que 
por ser la primera vez que se piloteaba el material, se requería principalmente las 
opiniones y sugerencias de los docentes de los cursos de extensión. 
 
Conclusiones encuesta a docentes 
En la evaluación del libro del estudiante Elementary A, que se trabajó en el nivel 
1A, el 90% de los docentes manifiesta que: 
1. El material impreso está  acorde con las necesidades tanto de los docentes 
como de los estudiantes.  
2. El material es claro y acorde al nivel de los estudiantes. 
3. El material contiene ejemplos específicos para cada tema, los cuales 
facilitan la explicación y el desarrollo de cada uno.  
4. El material tiene en cuenta las cuatro habilidades comunicativas lo cual 
garantiza que el estudiante tenga la  posibilidad de practicarlas, además los 
ejercicios de cada sección favorece el desarrollo de las mismas. 
El 10% de los docentes sugiere que el material sea publicado prontamente, ya que 
la falta de colores afecta el aprendizaje de los estudiantes. Además considera que 
el material de audio necesita ser revisado ya que tiene algunas fallas relacionadas 
con la calidad del sonido. 
 
A partir de los resultados de las encuestas, se realizaron nuevas grabaciones, 
para de esta forma mejorar la calidad del sonido de los CD’s. Por otro lado, las 
mejoras en los colores del material no han sido posibles, ya que el material no ha 
sido publicado, y por ende se ve la necesidad de trabajar con fotocopias. 
Libros piloteados: 1A 
Año: 2008-2009 
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Auxiliares: Zolaidy Gómez, Sergio Vargas y Jenny Garzón 
Las encuestas fueron aplicadas a nueve docentes en formación, dos titulares y 
352 estudiantes del nivel 1A.  
Conclusiones encuesta a estudiantes 
 
Conclusiones encuesta a docentes 
La serie GO BEYOND THE LIMIT tuvo 
gran aceptación por parte de los 
estudiantes, ya que el 80% afirma que: 
1. El diseño general del libro es 
atractivo, contiene ejercicios y 
actividades que son llamativas y 
claras, las cuales fortalecen el 
proceso de aprendizaje del idioma 
inglés. 
2. El contenido del texto es adecuado al 
nivel, puesto que las actividades 
propuestas son claras, variadas y 
además permiten la práctica de las 
habilidades comunicativas. 
3. Se presenta un balance de las cuatro 
habilidades comunicativas. 
Como aspectos a mejorar el 20% de los 
estudiantes sugiere que: 
1. El libro no es atractivo, debido a que 
es un material fotocopiado que impide 
que las imágenes sean vistas con 
claridad. 
 
El 90% de los docentes coincide al 
afirmar que: 
1. El libro ofrece un material didáctico 
con un esquema fácil de manejar,  
que responde a las necesidades 
reales tanto de los docentes como de 
los estudiantes.  
2. La cantidad de actividades 
relacionadas permite un desarrollo 
pleno para cada habilidad 
comunicativa.  
3. El libro presenta ejercicios acordes 
con las temáticas presentadas en el 
transcurso de cada unidad.  
4. La guía del docente ofrece una 
oportunidad amplia de información y 
de pautas para ayudar al docente, no 
sólo en el desarrollo de los temas 
sino en su desempeño profesional.  
 
Como aspectos a mejorar el 10% de los 
docentes sugieren que: 
1. El material no es del todo atractivo, 
ya que es un material fotocopiado lo 
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que impide que las imágenes sean 
vistas con claridad. 
 
A pesar de lo que sugieren los docentes y estudiantes de los cursos de extensión 
en inglés de la Universidad Libre, las mejoras en los colores del material no han 
sido posibles, ya que el material no ha sido publicado, y por ende se ve la 
necesidad de trabajar con fotocopias. 
Libros piloteados: 1A 
Año: 2010 
Auxiliares: Viviana León y Eliana Jiménez 
Las encuestas fueron aplicadas a 11 docentes (nivel 1A) y  a 352 estudiantes 
(nivel 1A). 
Conclusiones encuesta estudiantes 
 
Conclusiones encuesta a docentes 
El 85% de los estudiantes considera 
que: 
1. El material es apropiado para los 
estudiantes ya que el contenido es 
acorde con su nivel, y además 
contiene ejemplos específicos para 
cada tema, lo cual facilita la 
explicación y el desarrollo de cada 
uno.  
2. La organización del libro es 
adecuada y llama la atención de los 
estudiantes por su sencillez y fácil 
manejo.  
3. El material tiene en cuenta las cuatro 
habilidades comunicativas en cada 
El 80% de los docentes considera que: 
 
1. Los docentes coinciden en que los 
ejercicios son presentados de manera 
sencilla y apropiada. 
2. Los docentes piensan que la 
organización del libro es fácil de 
seguir.  
3. El material contiene suficiente 
variedad de ejercicios de lectura que 
son adecuados para el nivel. 
Como aspectos a mejorar, el 20% de 
los docentes afirma que: 
1. Es fundamental que se inicie con la 
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unidad, lo cual permite que el 
estudiante tenga la posibilidad de 
ponerlas en práctica y por lo tanto su 
proceso de aprendizaje sea integral. 
Como aspectos a mejorar el 15% de los 
estudiantes sugiere que: 
1. Es necesario mejorar la calidad 
de los ejercicios de escucha ya que es 
algo muy reiterativo en los 
comentarios y sugerencias de los 
estudiantes.  
2. Los estudiantes prefieren el libro 
con colores y varias imágenes, lo cual 
se va a ver reflejado cuando se 
publique el libro y dejen de usar las 
fotocopias. 
parte gramatical en cada una de las 
unidades 
2. Las copias en muchas ocasiones no 
son claras,  lo cual resta motivación 
por parte de los estudiantes, además 
agregan que en algunas partes los 
estudiantes no pueden ver las líneas 
ni las instrucciones de los ejercicios 
claramente.  
 
A partir de los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, se 
realizaron mejoras en los ejercicios de escucha, ya que se disminuyó la extensión 
en algunos diálogos.  Por otra parte, las mejoras en los colores del material no han 
sido posibles, ya que el material no ha sido publicado, y por ende se ve la 
necesidad de trabajar con fotocopias.  
Con respecto a la ubicación de la parte gramatical en el libro, no se realizó ningún 
cambio, puesto que se considera que para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, la gramática no es el punto central, sino que es un soporte adicional al 
momento de aprenderla, además se puede inferir que el 20% de los docentes 
tienen un concepto tradicional frente a la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
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Libros piloteados: 1A, 1B, 1C 
Año: 2011 
Auxiliares: Ivan Rey y Luisa portilla 
La encuesta fue aplicada a 200 estudiantes de los niveles 1A y 1B en el primer 
periodo del año 2011 y posteriormente se aplicó la misma encuesta en el segundo 
semestre del año 2011 a 250 estudiantes de los nivel 1A, 1B y 1C. Analizadas las 
encuestas de cada uno de los niveles  se encuentra una gran coincidencia en las 
apreciaciones de los estudiantes, por lo cual se decidió hacer el análisis conjunto. 
Conclusiones encuesta a estudiantes 
 
El 85% de los estudiantes considera que: 
1. Los estudiantes se encuentran satisfechos con el diseño, organización, tipo 
de letra y tamaño utilizado en los libros de la serie GO BEYOND THE 
LIMIT. Consideran que hay una buena relación entre las imágenes 
presentadas en el libro y los ejercicios. 
2. Los libros manejan una organización del contenido que facilita su uso y 
desarrollo.  
3. Las imágenes están acorde con los temas vistos en clase lo que facilita la 
comprensión de los ejercicios.  
4. Los libros están enfocados a contextos reales que manejan en cada unidad 
un enlace entre la temática gramatical y una información de interés para 
todo el público.  
5. Los estudiantes opinan que los temas son apropiados para su nivel, afirman 
que hay variedad en las actividades, que facilitan su comprensión y les 
permiten desarrollar los temas a tratar.  
6. Es un material apropiado para el estudio autónomo debido a  que las 
temáticas están enfocadas en un contexto real. 
7. El libro ofrece un desarrollo en las cuatro habilidades comunicativas,  
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8. Con respecto al listening los estudiantes opinan que los libros tienen 
suficientes ejercicios  
9. Con respecto a las habilidades comunicativas, se puede decir que, en el 
writing: tanto los estudiantes del nivel 1A como del nivel 1B aseguran, que 
éste va acorde con las exigencias del nivel y del tema que se esté viendo. 
10. Respecto al speaking, los estudiantes se encuentran satisfechos con las 
actividades que el libro plantea para esta habilidad. sin embargo anotan 
que les gustaría encontrar más actividades de escritura para el desarrollo 
de sus competencias escritas en una lengua extranjera. 
Como aspectos a mejorar el 15% de los estudiantes considera que: 
1. algunas veces se presenta algunos inconvenientes con la calidad de las 
grabaciones.  
2. Los libros  1A y  1C,  necesitan ejercicios para el desarrollo de cada una de 
las habilidades.  
3. Los textos deberían tener más ejercicios de habla porque consideran que 
es la habilidad más importante para ellos. 
 
Para mejorar la calidad del sonido, se realizaron nuevamente las grabaciones con 
la ayuda de los asistentes de inglés de la Universidad Libre. De acuerdo con los 
resultados de las encuestas, se incrementó el número de ejercicios para reforzar 
cada una de las habilidades comunicativas.   
Libros piloteados: 1A, 1B, 1C 
Año: 2012-I 
Auxiliares: Dayyan Cortes y Carolina Macas 
La encuesta fue aplicada a 10 docentes y 70 estudiantes. Analizadas las 
encuestas de cada uno de los niveles 1A, 1B y 1C se encuentra una gran 
coincidencia en las apreciaciones de los estudiantes y los docentes por lo cual se 
decidió hacer el análisis conjunto. 
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Conclusiones encuesta a estudiantes 
 
Conclusiones encuesta a docentes 
 
El 90% de los estudiantes considera 
que: 
1. El diseño del libro es apropiado para 
los estudiantes, ya que es un material 
durable, es decir consistente,  y además 
conveniente para la intensidad horaria 
de los cursos de extensión.  
2. La organización del libro es fácil de 
entender.  
3. La gramática presentada en el libro 
es clara y sencilla. 
4. El material es apropiado para los 
estudiantes, puesto que las actividades 
favorecen las habilidades comunicativas 
(Listening, Writing, Speaking and 
Reading). 
Como aspectos a mejorar el 10% de los 
estudiantes considera que: 
1. Se debe mejorar el aspecto físico del 
material. 
2. se deberían plantear más 
actividades prácticas que permitan 
un mayor nivel de compresión. 
 
El 87% de los docentes considera que: 
1. El material es organizado y sencillo, y 
además permite mantener la 
continuidad de los temas.  
2. Las actividades comunicativas son 
creativas y apropiadas, además 
consideran que el nuevo vocabulario 
expuesto en el material es motivante, ya 
que se relaciona con contextos reales. 
3. Las habilidades comunicativas están 
integradas en cada una de las unidades 
propuestas por el libro, puesto que  se 
acomodan a los requerimientos del 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
Como aspectos a mejorar el 13% de los 
docentes considera que: 
1. El material no es de larga duración, 
puesto que es fotocopiado y 
anillado. 
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3. El vocabulario nuevo no es 
presentado en un contexto real. 
 
A partir de los resultados de las encuestas aplicadas, se puede decir que la mayor 
parte de los docentes y estudiantes de los niveles 1A, 1B y 1C del primer periodo 
del año 2012 considera que el libro en general es bueno pero aún hay algunos 
aspectos a mejorar en la parte física, los cuales no han sido sujetos a cambios ya 
que el material no ha sido publicado, y por ende se ve la necesidad de trabajar con 
fotocopias.  Por otra parte, se realizó una revisión detallada de cada una de las 
actividades expuestas en la parte práctica del texto, con el fin de mejorarlas y de 
esta manera permitir un mayor nivel de comprensión. 
3.4.1.2 Análisis de datos del pilotaje realizado en el periodo 2012-II 
Pilotaje 
El pilotaje realizado en el segundo periodo del año 2012, estuvo enfocado en la 
edición, impresión, aplicación y distribución del material didáctico diseñado por el 
proyecto de investigación “Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de 
los docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de la Universidad 
Libre”, para los niveles 1A, 1B y 1C. 
Este proceso inició a partir de la tercera semana del mes de Agosto con la 
distribución del material a cada uno de los docentes, el cual estaba compuesto por 
un libro que se dividía en dos partes, una que contenía lo correspondiente al 
estudiante, y otra en la que se encontraba una guía para el profesor y un CD que 
incluía cada una de las grabaciones de los ejercicios de escucha. Además, cada 
una de las auxiliares estaba encargada de un curso, en el que piloteaban el 
material, de tal forma que podían identificar las fortalezas y falencias que se 
encontraran en el mismo.  
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A partir de lo anterior y de las encuestas realizadas en los cursos de extensión de 
inglés en los niveles 1A, 1B y 1C en el segundo periodo del año 2012, se hizo una 
evaluación de la serie GO BEYOND THE LIMIT (libros y CD’s), con el fin de 
conocer el punto de vista por parte de los docentes y estudiantes frente a los 
diferentes elementos que componen este  material, además con las observaciones 
que cada uno de ellos (docentes y estudiantes) realiza, se llevan a cabo los 
cambios necesarios para una mejora en el material, tanto en el contenido como en 
la forma.  
Encuestas docentes  
Esta encuesta fue aplicada a 25 docentes titulares y en formación de los niveles 
1A, 1B y 1C. 
A- Practical considerations 
1- Can you use the book in the classroom without constantly having to turn to the 
teacher‟s guide? 
Según los docentes encuestados el 72% de ellos pueden utilizar el libro sin la 
necesidad de mirar constantemente la guía del profesor, dado que consideran que 
los ejercicios son lo suficientemente claros, sencillos y además se adaptan al nivel 
de sus estudiantes, mientras que el 28% siente la necesidad de tener un libro  
guía que les sirva como base en el desarrollo de ejercicios gramaticales, puesto 
que en algunas ocasiones las respuestas pueden variar.  
B- Layout and design 
1- Is the layout and design of the materials appropriate for your students? (Refer to 
description of students). 
El 72% cree que el material posee los elementos adecuados para motivar a los 
estudiantes a hacer uso del mismo. Sin embargo, el 28 % de los docentes 
encuestados, consideró que el libro debería ser más llamativo, ya que en 
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ocasiones la calidad de las fotocopias no permite que los estudiantes muestren 
interés por explorar el libro, dado que no hay color.  
2- Are the books strong and long-lasting? 
El 76% de los encuestados asegura que los libros son de buena calidad, dado que 
pueden ser trabajados a lo largo de un semestre sin que estos tengan un grado 
considerable de deterioro, mientras el 24% considera que por ser un material 
argollado y fotocopiado, es muy frágil y por ende se puede dañar con facilidad.  
3- Is the general design of the book motivating and attractive for the students? 
El 70% de los docentes son atractivos y motivantes para los estudiantes. Mientras 
que el 30% de los encuestados, considera que los libros no son atractivos para los 
estudiantes, ya que carecen de imágenes, colores y contenidos llamativos, pues 
los libros están impresos en blanco y negro lo cual genera desinterés en los 
estudiantes.   
4- Is the organization of the material easy to follow? 
El 76 % de los encuestados considera que el libro tiene una buena distribución, sin 
embargo el 24% recomienda una mejor organización en la utilización de cuadros, 
imágenes y contenidos.  
C- Language type and activities 
1- Do the materials provide a balance that is appropriate for your students?  
El 70 % de los encuestados considera que el material tiene un buen balance con 
respecto a los contenidos, pero a su vez el 30 % considera que no hay balance 
entre los ejercicios de escucha y las demás habilidades comunicativas, dado que 
algunos de estos ejercicios, se encuentran diseñados para niveles superiores, y 
por lo tanto, se dificulta la comprensión de los mismos. 
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2- Are there sufficient opportunities for communicative output in the materials 
under consideration? 
El 60 %  de los encuestados, considera que el material brinda suficientes 
oportunidades para que haya una buena comunicación en el desarrollo de la 
clase, sin embargo el 40% piensa que es necesario incluir más actividades de 
habla donde los estudiantes puedan interactuar y comunicarse entre sí. 
3- Do the materials provide enough communicative activities to enable the 
students to use the language independently? 
El 65% de los encuestados, considera que el material contiene suficientes 
actividades que promueven la comunicación en el aula de clases, mientras que el 
35% de los encuestados considera que es necesario incluir actividades que 
fomenten la comunicación en el grupo, algunos ejemplos citados por los docentes 
son: juegos, role-plays, preguntas de cultura general, entre otros. 
4- Is “new” vocabulary introduced in motivating and realistic contexts? 
El 75% de los encuestados, afirma que el libro cuenta con un vocabulario que se 
ajusta a contextos reales y además es motivante. Por otro lado, el 25 % no está de 
acuerdo con la forma en que se presenta el nuevo vocabulario, pues consideran 
que este debe ser adecuado al contexto en el que se desenvuelven los 
estudiantes. 
5- Is the progression of “new” language appropriate for your students? 
El 72 % de los encuestados, cree que hay un proceso acorde con el nivel de los 
estudiantes, puesto que parte de lo simple a lo complejo. Aunque el 28 % está en 
desacuerdo, ya que considera que los estudiantes necesitan más actividades de 
refuerzo para cada uno de los temas presentados. 
6- Do writing activities provide a good amount of guidance, control and degree of 
accuracy?  
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El 64 % de los encuestados, piensa que las actividades de escritura son un buen 
recurso ya que les permite expresar sus ideas y a su vez hacer uso de la lengua 
extranjera. No obstante, el 36% de los encuestados, sugiere la implementación de 
ejercicios de escritura que estén relacionados con un contexto real.  
7- Is reading material sufficient and interesting? 
El  52% de los encuestados, está de acuerdo con que las lecturas son suficientes 
e interesantes porque el contenido de las mismas se desarrolla en un contexto 
cercano a la realidad de los estudiantes, mientras que el 48%, afirma que las 
lecturas no son llamativas, ni ayudan a la compresión de los temas en su totalidad, 
ya que son muy extensas y complejas para el nivel de los estudiantes.  
D- Skills 
1- Do the materials provide a balance in the teaching and learning of the four 
linguistic skills? 
El 60 % de los docentes encuestados, está de acuerdo con que el material provee 
el balance entre enseñanza-aprendizaje de las cuatro habilidades, pues 
consideran que se le da más valor a la parte gramatical y se dejan de lado las 
prácticas en cada una de las habilidades, mientras que el 40% de los 
encuestados, considera que no hay un balance en la enseñanza-aprendizaje de 
las cuatro habilidades comunicativas. 
2- Is there material for integrated skills work?  
El 80 % de los encuestados, afirma que el material contiene ejercicios que 
permiten integrar las cuatro habilidades, pues el libro está dividido en 5 secciones, 
listening, speaking, grammar, practice, reading y writing, que dan cabida a la 
práctica de cada una de ellas, mientras que el 20 % considera que es necesario 
incluir actividades que integren las cuatro habilidades. 
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3- Is the practice on individual skills integrated into the practice of pair and group 
practices? 
El 80% de los encuestados, considera que hay actividades en las que se pueden 
trabajar diferentes temáticas a partir de discusiones, en las cuales se pueden 
conocer los puntos de vista de los estudiantes, sin embargo, el 20% de los 
encuestados considera que se deben incluir más ejercicios que contribuyan a la 
interacción entre ellos. 
4- Is material for spoken English (dialogues, role-plays, etc) well designed to be 
used in real life situations? 
El 68% de los encuestados, está de acuerdo con que las actividades aplicadas al 
speaking están bien diseñadas, pues son trabajadas a partir de situaciones que se 
adaptan al contexto en el que se encuentran los estudiantes, mientras que el 32% 
considera que se necesitan más actividades que fortalezcan esta habilidad. 
E- Subject and content 
1- Is the subject and content of the materials relevant to the students? 
El 85% de los encuestados, está de acuerdo con que los contenidos de los 
materiales son de gran relevancia para los estudiantes, pues le dan la oportunidad 
para interactuar y conocer sobre otras culturas, pero sin dejar de lado el contexto 
en el que se encuentran, sin embargo el 15% considera que el contenido del 
material no se adecúa al contexto de los estudiantes. 
2- Is there sufficient variety for your students in the subject and content of the 
materials? 
El 68 % considera que hay gran variedad en los contenidos a trabajar, dado que 
cuenta con diferentes temáticas que le permiten al estudiante trabajar cada una de 
las habilidades aplicadas a su proceso de formación, no obstante el 32% de los 
encuestados, considera que no hay variedad en los contenidos. 
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3- Do the materials avoid harmful stereotypes of different members of society, 
races and cultures? Do they reflect the multicultural nature of modern society? 
El 90 % consideró que se trabaja la diversidad cultural, puesto que en cada una de 
las unidades se manejan diferentes lecturas e imágenes, en las cuales se integran 
diferentes grupos raciales, sin discriminación alguna, mientras que el 10% de los 
encuestados considera que es necesario integrar diferentes culturas, de tal forma 
que los estudiantes tengan la oportunidad de conocerlas y apreciarlas. 
Encuestas estudiantes 
Esta encuesta fue aplicada a 140 estudiantes pertenecientes a los niveles 1A, 1B 
y 1C. 
1-  ¿Considera que los materiales educativos que se presentan en su nivel son 
los ideales para que entienda y comprenda el tema que se está exponiendo? 
El 69% de los estudiantes, considera que los materiales son adecuados para el 
nivel en que se encuentran, pero el 31% considera que es necesario incluir 
explicaciones más claras de cada uno de los temas, de tal forma que se facilite la 
comprensión de cada uno de ellos. 
 
2- ¿Le resultó atractivo el material de tal manera que se interesa por conocer más 
acerca del tema? 
 
El 84% de los estudiantes, piensa que el material es atractivo, sin embargo, el 
16% considera que es necesario presentar temas que sean acordes a la época 
actual y además la utilización de colores es fundamental, dado que motiva a los 
estudiantes a conocer más a fondo el material. 
 
3- ¿Cree que el material es adecuado e interesante para cada uno de los temas 
vistos? 
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El 73% de los estudiantes opina, que el material es adecuado y llama su atención, 
no obstante, el 27% considera que es necesario implementar lecturas y 
actividades que se adapten a la época actual. 
4- ¿Cree que el uso de estos materiales son buenos para su proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
El 95% de los encuestados, está de acuerdo con que el uso de este material, es 
bueno para su proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que contiene 
temáticas que son pertinentes para cada uno de los niveles y además contiene 
actividades de apoyo que son de gran importancia para poner en práctica los 
elementos trabajados en la clase, mientras que el 5% de los encuestados 
considera que los materiales no son buenos para su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Libros piloteados: 1A, 1B y 1C. 
Año: 2012-II 
Auxiliares: Johanna Sosa y Sonia Moreno  
La encuesta fue aplicada a 25 docentes (ver anexo 1) y 140 estudiantes (ver 
anexo 2) de los niveles 1A, 1B y 1C. Analizadas las encuestas de cada uno de los 
niveles se encuentra una gran coincidencia en las apreciaciones de los 
estudiantes y los docentes por lo cual se decidió hacer el análisis conjunto. 
Conclusiones encuesta a estudiantes 
 
Conclusiones encuesta a docentes 
El 80% de los estudiantes considera 
que: 
1. El material es atractivo y acorde a la 
actualidad. 
2. El material es adecuado para cada 
uno de los niveles y aporta en su 
El 75% de los docentes considera que: 
1. El material es organizado y sencillo, 
ya que permite mantener la 
continuidad de los temas.  
2. Las actividades son creativas y 
apropiadas, ya que se relacionan 
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proceso de enseñanza-aprendizaje.   
Como aspectos a mejorar el 20% de los 
estudiantes considera que: 
1. El uso de colores es fundamental, 
pues motiva a los estudiantes a 
conocer el material, lo cual no se 
evidencia en el libro, dado que este 
es fotocopiado. 
 
con contextos reales.  
3. Las habilidades comunicativas están 
integradas en cada una de las 
unidades del libro.  
Como aspectos a mejorar el 25% de los 
estudiantes considera que: 
1. Se considera que el libro debería 
tener una presentación que se ajuste 
al estilo de vida de las nuevas 
generaciones y que sea a su vez 
más llamativa, pues en ocasiones la 
calidad de las fotocopias no permite 
que los estudiantes muestren interés 
por explorar el libro. (ver anexo 1) 
 
A partir del análisis de las respuestas y observaciones de los docentes y 
estudiantes, se puede concluir que el material se adapta a las características de 
los cursos de extensión, y por ende de cada uno de los niveles, ya que la mayoría 
de los encuestados considera que el material es atractivo y acorde a la actualidad, 
aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje, es organizado y sencillo, permite 
mantener la continuidad de los temas, las actividades comunicativas son 
apropiadas y las habilidades comunicativas están integradas en cada una de las 
unidades del libro. 
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4. CONCLUSIONES 
 
A partir de las temáticas trabajadas en el presente informe y de la experiencia 
obtenida al ser auxiliares del proyecto de investigación “Mejoramiento de la 
práctica pedagógica investigativa de los docentes en formación de los cursos de 
extensión en inglés de la Universidad Libre”, se puede concluir que la participación 
activa en el mismo, tiene gran impacto en la formación profesional de cada una de 
las auxiliares, dado que el trabajo en equipo aporta conocimientos y fortalece 
habilidades de tipo cognitivo, investigativo y didáctico por medio del diseño, 
creación, pilotaje y evaluación de la serie GO BEYOND THE LIMIT. Además, el 
trabajo realizado a lo largo de los tres semestres en el semillero de investigación, 
ha incrementado el espíritu investigativo de las auxiliares, lo cual le aporta a la 
formación tanto personal como profesional. 
Desde las tareas realizadas como auxiliares, se pudo analizar que, en primer 
lugar, para el diseño y creación de un material en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera, es necesario tener en cuenta las 
características y necesidades de determinada población, debido a que todos los 
grupos no se desenvuelven en los mismos contextos y por ende no se adaptan de 
la misma forma a diferentes situaciones.  Así mismo, es importante que el 
contenido del material incluya elementos interculturales, de tal forma que haya un 
acercamiento y respeto hacia otros grupos sociales.  
En segundo lugar, el pilotaje, es un proceso fundamental para la mejora de un 
material didáctico, ya que es a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en 
este proceso que se obtiene una retroalimentación por parte de los docentes y 
estudiantes acerca los aspectos positivos y negativos que encuentran en el 
material. A partir de los resultados de los análisis y del pilotaje realizado desde el 
año 2008 hasta el año 2012, se puede decir que la serie GO BEYOND THE LIMIT 
ha llevado un proceso continuo, en el que los docentes y los estudiantes de los 
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cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre, han contribuido a la mejora 
del material, por medio de sus sugerencias y opiniones, algunas de ellas 
enfocadas en la parte física y otras en el contenido. Respecto a la parte física, se 
ha sugerido desde el año 2008 el uso de colores, puesto que el material es 
fotocopiado, este aspecto no ha sido posible mejorarlo, dado que la serie no ha 
sido publicada. Respecto al contenido, los docentes y estudiantes realizaron 
algunas observaciones acerca de la cantidad de ejercicios de práctica, 
implementación de ejercicios de habla, mejora en los audios y la reorganización  
de la explicación gramatical al inicio de cada unidad.  
Para mejorar el material, se tuvieron en cuenta las sugerencias mencionadas en el 
párrafo anterior, a partir de las cuales se realizaron los siguientes cambios: se 
aumentó la cantidad de ejercicios de práctica y de habla, en cuanto a los audios, 
se realizaron diversos cambios a lo largo del proceso de pilotaje, pero aún existen 
algunos aspectos que se encuentran en proceso de mejora y finalmente en la 
parte gramatical, no se ve la necesidad de realizar cambios, puesto que la 
gramática nos es el punto central para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera. 
En tercer lugar, el hacer parte de los cursos de extensión de la Universidad Libre, 
permite que los docentes en formación apliquen los conocimientos construidos 
acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y tengan la oportunidad de adquirir 
experiencia en la educación no formal, en un espacio que les permite tener un 
contacto directo con el campo educativo, para mejorar así las competencias 
profesionales, y a su vez fomentar responsabilidad y autonomía en los docentes. 
Finalmente, se puede ver que por medio de la investigación y la práctica docente, 
se construyen conocimientos y se desarrollan habilidades que permiten que el 
docente en formación, esté en la capacidad de observar, identificar y buscar 
posibles soluciones a problemáticas que se puedan presentar en el aula de clase; 
es por ello que a partir de la experiencia tanto como auxiliares de investigación y 
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como docentes de los cursos de extensión, es una vivencia enriquecedora, ya que 
se preparan docentes capaces de enfrentarse a diferentes contextos educativos.  
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ENCUESTA A DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BOGOTÁ, 2013
MATERIALS EVALUATION FORM 
 
Based on: Choosing your coursebook. Cunningsworth, A. Heinemann, 1995, 
Publisher Ltd., The practice of English Language Teaching. Harmer, J. Longman 
Group UK Limited, 1992 and own teachers’ experience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A- Practical considerations 
 
1- Can you use the book in the classroom without constantly having to turn to the 
teacher’s guide? 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
GO BEYOND THE LIMIT 
 
AUTHORS: Elba Consuelo León, María Cristina Granada, Claudia Mina, Ligia León, Research  Auxiliaries: 
Eliana Jiménez, Karen Suárez, Viviana León, Diego Romero, Julián Garzón, Zolady Gomez. 
PUBLISHER: Universidad Libre 
LEVEL: Elementary Book 
 
B. Layout and design 
 
1- Is the layout and design of the materials appropriate for your students? (Refer to 
description of students). 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2- Are the books strong and long-lasting? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3- Is the general design of the book motivating and attractive for the students? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4- Is the organization of the material easy to follow? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
C. Language type and activities 
 
1- Do the materials provide a balance that is appropriate for your students? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2- Are there sufficient opportunities for communicative output in the materials 
under consideration? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3- Do the materials provide enough communicative activities to enable the 
students to use the language independently? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4- Is “new” vocabulary introduced in motivating and realistic contexts? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5- Is the progression of “new” language appropriate for your students? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6- Do writing activities provide a good amount of guidance, control and degree of 
accuracy? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7- Is reading material sufficient and interesting? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
D. Skills 
 
1- Do the materials provide a balance in the teaching and learning of the four 
linguistic skills? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2- Is there material for integrated skills work? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3- Is the practice on individual skills integrated into the practice of pair and group 
practices? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4- Is material for spoken English (dialogues, role-plays, etc) well designed to be 
used in real life situations? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
E. Subject and content 
 
1- Is the subject and content of the materials relevant to the students? 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2- Is there sufficient variety for your students in the subject and content of the 
materials? 
 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3- Do the materials avoid harmful stereotypes of different members of society, 
races and cultures? Do they reflect the multicultural nature of modern society? 
Yes __ No __ Comment 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BOGOTÁ, 2013
CURSOS DE EXTENSIÓN EN INGLÉS   1A – 1B Y 1C 
 
 
Estimado estudiante: 
 
Este semestre estamos haciendo el pilotaje del libro Go Beyond the Limit, en el 
curso del cual usted hace parte.  Le agradecemos mucho conteste las siguientes 
preguntas de  la manera más clara, completa y sincera posible.  Sus comentarios 
son muy valiosos para el desarrollo de este proyecto. 
 
EVALUACIÓN DEL LIBRO “GO BEYOND THE LIMIT” 
 
 
A. ASPECTO FÍSICO 
 
1- ¿El diseño general del libro es atractivo para usted? 
Si____  No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2- ¿La organización del libro es fácil de entender? 
Si____  No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3- ¿Hay relación entre las imágenes presentadas en el libro  y los ejercicios 
correspondientes?  
Si____  No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4-¿El tipo de  letra y tamaño utilizados son apropiado para la comprensión del 
texto? 
 
Si____  No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
B. CONTENIDO 
 
1- ¿El contenido del libro es apropiado para el nivel de inglés que usted 
cursa? 
Si___No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2- ¿Hay suficiente variedad de actividades para entender el contenido de un 
tema? 
Si____ No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3-¿La información proporcionada le permite desarrollar  los ejercicios propuestos?  
 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4- ¿El vocabulario nuevo es presentado  en un contexto real? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5-¿El material presentado  le ayuda a conocer algunos aspectos de la cultura 
inglesa? 
Si_____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6-¿La gramática está presentada en forma clara y sencilla? 
Si_____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7-¿Las instrucciones son claras y precisas? 
Si_____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
8-¿El material presentado es apropiado para el estudio independiente? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9-¿El material refuerza la comunicación entre los estudiantes? (trabajo en pareja, 
en grupos pequeños, con toda la clase) 
Si____ No____ 
 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
10- ¿Tiene oportunidad en clase para usar el lenguaje creativamente? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
11- ¿Cree que las situaciones presentadas en las actividades reflejan       
situaciones de  comunicación real? 
Si____ No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
C. HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
1- ¿Se aprecia balance adecuado en la práctica de las cuatro habilidades 
comunicativas ? (oír,  hablar, leer, escribir) 
Si____ No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2- ¿Las actividades de escucha, expresión oral, lectura y escritura son suficientes 
y claras? 
Si____ No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
WRITING: 
1- ¿Hay suficientes ejercicios para practicar la escritura? 
Si____No____     
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Los ejercicios de escritura están relacionados con el resto de la unidad? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
READING: 
 
1- Hay suficientes ejercicios para practicar lectura? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2- ¿El material de lectura está relacionado con el resto de la unidad? 
 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
SPEAKING: 
 
1- ¿Hay suficiente énfasis en los ejercicios orales? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
LISTENING: 
 
1- Hay suficientes ejercicios de escucha? 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
2- ¿Hay suficientes ejercicios de escucha? (antes, durante y después de 
escuchar) 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
